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 چىیذُ
٧ب٫ اكلاح ١ظاد ٍضٗ آلا دس ّـ٤س فلا٣٥ ثش ا٭ؼبد ٣ ٕؼششؽ ىضب٧ب٫ سحَٮَبس٬ ٣ س٤ػق٦ فٚٞ٬ دس  س٤ػق٦ س٣ؽ
٧ب  صٝٮ٢٦ سخلل٬ ثبفض خ٤دّيبئ٬ ّـ٤س، حيؼ ٝ٢بثـ اسص٫، ّب٧ؾ ٧ض٭٢٦ س٤ٙٮذ، ّب٧ؾ خغش ا١شَبٗ ثٮٞبس٫ ا٭٠
ا٧ذاه اسصؿٞ٢ذ٫ ١ٮبص ث٦ ػشٝب٭٦ ٕزاس٫ ثٚ٢ذ  . دػشٮبث٬ ث٦ چ٢ٮ٠دب٭ذاس٫ س٤ٙٮذ دس ّـ٤س خ٤ا٧ذ ؿذ ٣ دس ١٨ب٭ز
. ا٧ٞٮز ا٭٠ ٝ٤ض٤ؿ ػجت ٕشد٭ذ٥ سب ٭ِ ٝشّض ٝـخق ٣ ٧ذىٞ٢ذ دس ا٭٠ صٝٮ٢٦ اػز ٝذر ٣ سذ٣٭٠ اػششاسظ٫
سخلل٬ ثب ٝبٝ٤س٭ز اكلاح ١ظاد ٝب٧ٮبٟ ػشدآث٬ دس ّـ٤س دس ٭بػ٤ع ا٭ؼبد ٕشد٭ذ٥ ٣ ث٦ د١جبٗ آٟ ثش١بٝ٦ ٝٚ٬ 
. ا٭٠ عشح دس ر ؿٮلار ا٭شاٟ س٨ٮ٦ ٣ سذ٣٭٠ ٕشددّٞبٟ س٤ػظ ٝ٤ػؼ٦ سحَٮَباكلاح ١ظاد ٍضٗ آلا٫ س١ٖٮ٠ 
ساػشب٫ ا٭٠ ٝبٝ٤س٭ز ٣ ثش اػبع ثش١بٝ٦ ٝٚ٬ اكلاح ١ظاد ٍضٗ آلا٫ س١ٖٮ٠ اػشا خ٤ا٧ذ ؿذ ٣ ١شب٭غ حبك٘ اص آٟ 
 . كلاح ١ظاد ث٦ ّبس ٕشىش٦ خ٤ا٧ذ ؿذدس اداٝ٦ ٝشاح٘ ثقذ٫ ا
ث٦ ٝ٤ػؼه٦ سحَٮَهبر  5831ٝشّض ٭بػ٤ع دس ػبٗ  (ٕزسد ، ض ٭بػ٤ع ٝ٬اص آ١ؼبئٮْ٦ حذ٣د ػ٦ د٧٦ اص احذاص ٝشّ
ذاه س٤ٙٮهذ عشاحه٬ ٣ ٣ اص اثشذا ا٭ه٠ ٝشّهض ثهب ا٧ه ؿٮلار ا٭شاٟ ثشا٫ ىقبٙٮش٨ب٫ سحَٮَبس٬ ٍضٗ آلا ٣إزاس ٕشد٭ذ)
١ٞهب٭٬ ، اثقهبد ٣ ػب اؿهْب  ٗ ٧ب٫ اكلاح ١ظاد ١ٮبص ث٦ اكلاح ػبخشبس ٣ سنٮٮش دس ، ثشا٫ اػشا٫ ثش١بٝ٦ػبخش٦ ؿذ٥ اػز
، ٧٤اد٧٬ ٣ مٮش٥ داسد. ا٭٠ عشح ثب ا٧ذاه س٤ٙٮذ د٢غ ٝٮٚٮ٤ٟ سخٜ ٧ب٫ آثشػب١٬ ٧ٞچ٢ٮ٠ سيْٮِ ػٮؼشٜ اػشخش٧ب ٣
ٕهشدد ثخهؾ ٍبثه٘ سه٤ػ٨٬ اص ٝـهْلار سْظٮهش ثٮ٢٬ ٝه٬  ّ٦ دٮؾ كلاح ١ظاد ؿذ٥ اسائ٦ ٕشد٭ذ٥ اػز صد٥ ا چـٜ
٧هب٫ ٣اسدار سخهٜ ٣ ٧ض٭٢ه٦  ىقبٗ خ٤ا٧٢هذ ؿهذ ظاد اكلاح ١٣س٤ٙٮذ ثچ٦ ٝب٧٬ سا ٝشسيـ ١ٞب٭ذ. ثب اػشا٫ ا٭٠ ٝشاّض 
 ؿ٤د. چـٜ صد٥ ػ٨ز اؿشنبٗ ٣ س٤ٙٮذ دس ٝشاّض سْظٮش كشه ٝ٬
٧هب٫ ٝه٤سد ١ٮهبص ٝشّهض شح ا٧ذاه ر٭٘ ٝ٤سد س٤ػ٦ ٍشاس ٕشىهز ٣ دس ١٨ب٭هز ص٭هش ػهبخز عا٭٠  ٝ٢ؾ٤س دس ثذ٭٠ 
 ذ.ٝحٌَ ؿ  ط١شٮِ ٣ اكلاح ١ظاد ٝب٧ٮبٟ ػشداث٬ (ؿ٨ٮذ ٝغ٨ش٫ ٭بػ٤ع) سحَٮَبر
 سقٮٮ٠ ص٭ش ػبخش٨ب٫ ٝ٤سد ١ٮبص ػ٨ز اكلاح ١ظاد ٝب٧ٮبٟ ٍضٗ الا ث٦ س٣ؽ ث٨ٖض٭٢٬ 
 ثشسػ٬ ٣ ثذػز آ٣سدٟ اسسجبط ٝ٢غَ٬ ٣ سشػٮٜ د٭بٕشاٛ ى٬ ٝب ثٮ٠ ص٭ش ػبخز ٧ب٫ ٝشث٤ع٦ 
 سشػٮٜ ػب١ٞب٭٬ ىضب ٧ب ٣ ص٭ش ػبخز ٧ب٫ ٝ٤سد ١ٮبص 
 
 ، دلاٟ ػب١ٞب٭٬ٕشاٛ ثٮ٠ ىضب٧ب د٭ب،ٝشّض سحَٮَبر اكلاح ١ظاد ٝب٧ٮبٟ ػشداث٬  ٙنبر ّٚٮذ٫ :
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 همذهِ-1
٣ ػ٢غ  2، ساػش٦ آصاد ٝب٧٬ ؿْلاٟ1ٕ٤١٦ ٍضٗ آلا٫ س١ٖٮ٠ ّٞبٟ ٝشقٌٚ ث٦ ص٭ش خب١٤اد٥ آصاد ٝب٧ٮبٟ
٧ب٭٬ ثب اسصؽ سؼبس٫ ثبلا ٧ؼش٢ذ. ٍضٗ آلا٫  ٦). اّظش آصاد ٝب٧ٮبٟ ٕ٤١6002 ,nosleN( ثبؿذ ٝ٬  3ا١ْ٤س٭٢ْ٤ع
٠ خب١٤اد٥ ث٦ ع٤س ّٚ٬ ث٤ٝ٬ . افضب٫ ا٭دثش ػش ٝ٬ ٦٬ خ٤د سا دس آة ؿٮش٭٠ ثسٞبٛ ٝشاح٘ ص١ذٕس١ٖٮ٠ ّٞبٟ 
بط د١ٮب ثشد٥ ؿذ٥ ٣ ث٦ ٝ٢بثـ آث٬ ٝ٢بعَ٬ چ٤ٟ ، ؿٞبٗ آػٮب ٣ ؿٞبٗ آٝش٭ْب ٧ؼش٢ذ ٣ٙ٬ س٤ػظ ا١ؼبٟ ث٦ اّظش ١َاس٣دب
ثش  ٥ ىبٍذ ٝؼشا٫ سخٜا١ذ. ٝب٧ٮبٟ ٝبد٩ ا٭٠ خب١٤اد آٝش٭ْب٫ ػ٢٤ث٬، ٧٢ذ، اػششاٙٮب، صلا١ذ٣ ٣ ا٭شاٟ ٝقشى٬ ؿذ٥
 ؿ٤د. ثبؿ٢ذ ٣ سخٜ دغ اص سػٮذٕ٬ دس حيش٩ ؿْٞ٬ اىشبد٥ ػذغ اص ٝؼشا٫ س٢بػٚ٬ ث٦ خبسع ٧ذا٭ز ٝ٬ ٝ٬
س٭ض٫ اص دس٭ب ٣اسد آة ؿٮش٭٠  ١ٮض ٣ػ٤د داس١ذ ّ٦ ثشا٫ سخٜ  4دس خب١٤اد٥ آصادٝب٧ٮبٟ، ٝب٧ٮبٟ ٝ٨بػش ثبلاس٣
٧ب  ٧ب ٣ دس٭بچ٦ ٧ب٫ س٣دخب١٦ ؿ٤١ذ ّ٦ دس آة ٮ٠ آ١٨ب ٭بىز ٝ٬١ٮض دس ث  5فلا٣٥ ٝب٧ٮبٟ ٝ٨بػش س٣دس٣ ؿ٤١ذ. ث٦ ٝ٬
٧ب٫ ثبلاسش  ٧ب٭٬  ث٦  ٍؼٞز ّ٢٢ذ ٣ ىَظ دس ٧ٞبٟ ٝح٘ ص١ذٕ٬ خ٤د ّ٦ آة ؿٮش٭٠ اػز ٝ٨بػشر ص١ذٕ٬ ٝ٬
 د٧٢ذ. ا١ؼبٛ ٝ٬
٤ك . ع٤ٗ ثذٟ دس صٝبٟ ثٚ٭٠ اػزسش٭٠ ٕ٤١٦ آصاد ٝب٧ٮبٟ دش٣سؿ٬ دس آة ؿٮش ٝب٧٬ ٍضٗ آلا٫ س١ٖٮ٠ ّٞبٟ ٝ٨ٜ
(  ٕشٛ  اػز 80191ؿ٤د. سّ٤سد ػ٨ب١٬ ا٭٠ ٝب٧٬  ػب١ش٬ ٝشش ثبٙل ٝ٬ 07حذاّظش ث٦  ػب١ش٬ ٝشش اػز ٣ 54-52
ٝب١٢ذ ػب٭ش آصاد ٝب٧ٮبٟ داسا٫ ثذ١٬ د٣ّ٬ ؿْ٘ ( ّـٮذ٥ ٣ دساص ) اػز ٣ ثبٙ٦ چشث٬ دس حذ  .)0002 ,dnaltiaM
ا اص ػب٭ش آصاد ٝب٧ٮبٟ ٝشٞب٭ض ٫ ّ٦ ا٭٠ ٕ٤١٦ سىبك٘  ثبٙ٦ دـش٬ ٣ ثبٙ٦ دٝ٬ ٣ػ٤د داسد. اٝب ػب٭ش ٝـخلبر ؽب٧ش
شد٤ؽ ثشا١ـ٬ سب دٛ ّ٢ذ فجبسس٢ذ اص ٣ػ٤د د٣ ١٤اس ٍ٤ع ٣ ٍضح (س١ٖٮ٠ ّٞبٟ ) دس د٣ عشه ثذٟ ّ٦ اص ػ ٝ٬
اػز. ٧ٞچ٢ٮ٠  سش ٣ ص٭جبسش ؿذ٥ ٍ٤ع ٣ ٍضح دس ىل٘ سخٜ س٭ض٫ دشس١ٔدس ١ش٧ب ا٭٠ ١٤اس  .ّـٮذ٥ ؿذ٥ اػز
(١يٮؼ٬ ث٨بثبد٫ ،  ا٫ ؿْ٘ دس سٞبٛ ػغ٤ح ثذٟ اص ٝـخلبر ا٭٠ ٕ٤١٦  اػز س١ٔ ػشبس٥ ٣ػ٤د خبٙ٨ب٫ ػٮب٥
 ) . 9831
دٙٮ٘ آػب١٬ دس سْظٮش  ثبؿذ. ا٭٠ ٝب٧٬ ث٦ ١َبط ػ٨بٟ ٝ٬ اٝش٣ص٥ ا٭٠ ٝب٧٬ داسا٫ دشاّ٢ذٕ٬ ٣ػٮق٬ دس سٞبٛ
ذ. اٝش٣ص٥ ٧ب س٤ا١ؼز ػب٭ٖب٥ خ٤ث٬ دس دش٣سؽ ٝل٢٤ف٬ دٮذا ّ٢ ٝل٢٤ف٬، سؿذ خ٤ة ٣ َٝب٣ٝز ١ؼجز ث٦ ثٮٞبس٫
٧ب٫ سْظٮش ٣ دش٣سؽ ٝب٧ٮبٟ ػشدآث٬  آلا٫ س١ٖٮ٠ ّٞبٟ ث٦ ك٤سر ٭ِ ٝب٧٬ ٝغٞئ٠ دس اّظش ّبسٕب٥ ٝب٧٬ ٍضٗ
صؽ خ٤ة آٟ ثب ؿشا٭ظ دس ّٚٮ٦ ١َبط ػ٨بٟ دسآٝذ٥ اػز. اص خل٤كٮبس٬ ّ٦ ا٭٠ ٝب٧٬ سا ٝ٤سد س٤ػ٦ ٍشاسداد٥ ػب
 ثبؿذ. شفز سؿذ خ٤ة ا٭٠ ٝب٧٬ ٝ٬ٕٮش ١ج٤دٟ ا٭٠ ٝب٧٬ دس ا١شخبة مزا ٣ ػ ،  ػخزدش٣سؽ ٝششاّٜ
ػشا٫ ّشع ثب اػشيبد٥ اص  سػذ. ثشا٫ ا٣ٙٮ٠ ثبس دس ٝب٧٬ ٝ٬ 6331آلا دس ا٭شاٟ ث٦ ػبٗ  سبس٭خچ٦ سْظٮش ٣ دش٣سؽ ٍضٗ
آلا دس ّ٢بس  ؿشّز ٝب٧٬ ٍضٗ 5431. ٧ٞچ٢ٮ٠ دس ػبٗ ؿذشع سْظٮش ٣ دش٣سؽ ا٭٠ ٝب٧٬ آمبص آة س٣دخب١٦ ّ
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٭ِ ٝضسف٦ دس ٍبدسآثبد دؿز ٝشمبة ىبسع سأػٮغ ؿذ  6531غ ؿذ. دس ػبٗ س٠ سأػٮ 081ػبػش٣د ٣ ثب ؽشىٮز 
آلا دس د٣ ٝضسف٦ د٣ٙش٬ ؿ٨ٮذ ثب٧٢ش  اّ٢٤ٟ ىقبٙٮز سْظٮش ٝب٧٬ ٍضٗ ثشداس٫ سػٮذ. ٧ٜ ث٦ ث٨ش٥ 8531٣ دس ػبٗ 
) (ٝشّض ط١شٮِ ٣ اكلاح ١ظاد ٝب٧ٮبٟ ػشداث٬ ّلاسدؿز دس اػشبٟ ٝبص١ذساٟ ٣ ٝشّض سْظٮش ؿ٨ٮذ ٝغ٨ش٫ ٭بػ٤ع
١ظاد٧ب٫ ٝخشٚو ا٭٠ ٝب٧٬ ثب  ٝشّض سْظٮش خل٤ك٬ دس حبٗ ا١ؼبٛ اػز. 06دس اػشبٟ ّ٨ٖٮٚ٤٭٦ ٣ ث٤٭شاحٞذ ٣ 
 ا١ذ. صد٥ اص ّـ٤س٧ب٫ دا١ٞبسُ، ا١ٖٚٮغ، ا٭شبٙٮب، اػْبسٚ٢ذ، ىشا١ؼ٦ ٣ ١ش٣ط ث٦ ّـ٤س ٣اسد ؿذ٥ ٣اسدار سخٜ چـٜ
ش٦ اػز ٣ ثش اػبع ثش١بٝ٦ س٤ػق٦ د٣ٙز اىضا٭ؾ خ٤ث٬ س٤ػق٦ ٭بى ٦س٤ٙٮذ ٝب٧٬ ٍضٗ آلا٫ س١ٖٮ٠ ّٞبٟ دس ا٭شاٟ ث
 000508693ٝقبدٗ  29ٙٮذ ثچ٦ ٝب٧٬ ٍضٗ آلا دس ػبٗ ٕشىش٦ اػز، ث٦ ١ح٤٫ ّ٦ ٝٮضاٟ س٤ ٝ٤سد س٤ػ٦ ٍشاسس٤ٙٮذ 
، 29د ) دس ػبٗ ٍغق٦ ٣ ٧ٞچ٢ٮ٠ سقذاد ٝضاسؿ دش٣سؽ ٝب٧ٮبٟ ػشداث٬ (ٝ٢يش 000967462ٝقبدٗ  39ٍغق٦ ٣ دس ػبٗ 
٧ْشبس ٣ دس ػبٗ  032، 39ب٧٬ دس ػبٗ ثبة ٣ ٧ٞچ٢ٮ٠ ٝؼبحز ٝضاسؿ دش٣سؽ ٝ 5951، 39 دس ػبٗثبة ٣  3291
سبّ٢٤ٟ دس ٝشاح٘ ٝخشٚو اص  ّـ٤س٧ب٫ خبسػ٬  .)39-29٧ْشبس ث٤د٥ ( ػبٙ٢بٝ٦ آٝبس٫ ؿٮلار ػبٗ  522، 39
ػش٬ ثشا٫ ٧ٮچ ػٮب٣  سخٜ چـٜ صد٥ ٍضٗ آلا ٣اسد ّـ٤س ؿذ٥ اػز ٣ ّبٝلاً ثب ٭ْذ٭ٖش اخشلاط دٮذا ّشد٥ ا١ذ
ػب٭٬ اك٤ٙ٬ ٝ٤ٙذ٭٠ دس ثٮ٠ ٝشاّض سْظٮش د٣ٙش٬ ٣ خل٤ك٬ ٣ػ٤د ١ذاسد ٣  ثبفض آػٮت ػذ٫ ث٦ ٝ٢جـ ط١٬  ٦ػبث
 .ٝب٧ٮبٟ ؿذ٥ اػز 1ٍضٗ آلا٫ ا٭شاٟ ٣ ٧ٜ خ٤١٬
سش ٧ؼش٢ذ ّ٦ داسا٫ سؿذ ػش٭قشش، دسكذ ثبلاسش ثبصد٥ لاؿ٦، سجذ٭٘ مزا٭٬  ٝب٧ٮب١٬ ثشا٫ دش٣سؽ َٝش٣ٟ ث٦ كشى٦
٧ٞٮ٠ فٚز ثشا٫ ث٦ حذاّظش سػب١ذٟ دشب١ؼٮ٘ ثٮ٤ٙ٤ط٭ْ٬  ٧ب ثبؿ٢ذ. ث٦ َٝب٣ٝز ثٮـشش ١ؼجز ث٦ ثٮٞبس٫ سش ٣ دبئٮ٠
ّبسٕٮش٫ اك٤ٗ اػبػ٬ ط١شٮِ ٣ اكلاح ١ظاد دس  ٦٧ب٫ سْظٮش ثب٭ذ ث ٝب٧ٮبٟ، ٭ْ٬ اص ا٧ذاه ٝذ٭ش٭ز ّبسٕب٥
. ؿ٤١ذآ٣س٫  ذاٛ ػٞقٮز ػٞـ٭ِ ٝذ٭ش ّبسٕب٥ سْظٮش اثشذا ثب٭ذ سلٞٮٜ ثٖٮشد ّ٦ ٝب٧ٮبٟ اص ّ ّبسٕب٥ ثبؿذ.
اػز ّ٦ ثب٭ذ ٝ٤ٙذ٭٠ سا   چ٢ب١چ٦ ٧ذه ١ؼبر ٭ِ ػٞقٮز ث٦ ٝخبعش٥ اىشبد٥ ٣ ٭ب دس ؿشه ا١َشام ثبؿذ، ثذ٭٨٬
اص ػٞقٮز دس ٝقشم خغش ثذػز آ٣سد ٣ إش ٧ذه، س٤ٙٮذ ٭ِ ٝحل٤ٗ سؼبس٫ ثبؿذ ثب٭ذ ٝـخق ؿ٤د ّ٦ 
ذ س٤ا١ ٧ب داسد ٣ ا٭٠ اعلافبر ٝ٬ ٮـشش٫ ١ؼجز ث٦ ثجٞبس٫ّذاٛ ػٞقٮز دس ٝ٢غَ٦ ٝ٤سد١ؾش سؿذ  ثبلاسش ٣ َٝب٣ٝز ث
اٝٮ٢٬، ( ٤ٙٮذ ٝحل٤ٗ دس ٧ٞبٟ ٝح٘ ّؼت ؿ٤١ذ٧ب٫ س اص عش٭ٌ ٝأٝ٤س٭٠ سش٣٭غ، ٝش٤ٟ فٚٞ٬ ٣ ٭ب ا١ؼبٛ آصٝب٭ؾ
٧ب٫ ٝشقذد ٝشقٌٚ ث٦ ٭ِ ٕ٤١٦ سا اص ٧ٞذ٭ٖش ٝشٞب٭ض ١٢ٞب٭ذ ٣ سٞبٛ  ػٞقٮز إش ٝذ٭ش٭ز ؿٮلار ).4731
٧ب٫ ضقٮو  ؿ٤د ٭ب اص ػٞقٮز س ٭ِ اّ٤ػٮؼشٜ آث٬ سا ٣احذ ىشم ّ٢ذ، ا٭٠ اٝش ػجت ٝ٬٧ب٫ ٝ٤ػ٤د د ػٞقٮز
 ٧ب٫ ٝ٢بػت ٭ب ٍ٤٫ ّٞشش اص حذ ٍبث٘ ثشداؿز كٮذ ٕشدد. ٭ب اص ػٞقٮز ؾ اص حذ ٝؼبص ثشداؿز ٣ كٮذ ٕشدد ثٮ
٤ٙٮذ آثض٭بٟ س٭ْ٦ ٝٮضاٟ سك٢قز آثض٫ دش٣س٫ ّـ٤س ع٬ ٭ِ د٧٦ اخٮش اص سؿذ ٍبث٘ س٤ػ٨٬ ثشخ٤سداس ث٤د٥ ث٦ ع٤
سش٭٠ ٕ٤١٦  ف٢٤اٟ ٝ٨ٜ . دس ٝٮبٟ آثض٭بٟ دش٣سؿ٬، ٍضٗ آلا٫ س١ٖٮ٠ ّٞبٟ ث٦ا٫ داؿش٦ اػز سؿذ ٍبث٘ س٤ػ٦دش٣سؿ٬ 
 ػبٗ ٕزؿش٦ ٝٮضاٟ آٟ ث٦ 51دسكذ٫ ع٬  03دش٣سؿ٬ ػشدآث٬ ػب٭ٖب٥ خبك٬ داؿش٦ ٣ ثب سؿذ ٝش٤ػظ حذ٣د 
اٙجش٦ ا٭٠ ٧ضاسس٠  ث٤د٥ اػز.  621ثبٙل ثش  3931س٤ٙٮذ دس ػبٗ  .سػٮذ٥ اػز 3931س٠ دس ػبٗ 000621ثٮؾ اص 
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اسصؽ ٧ب ّب٧ؾ  ىقبٙٮز ا٭ؼبد ّشد٥ ّ٦ اص ػٞٚ٦ آٟ، ٝـْلار ٣ ٝخبعشاس٬ سا ثشا٫ ا٭٠ اىضا٭ؾ ػش٭ـ س٤ٙٮذ
َؾ . ٝذ٭ش٭ز ف٤اٝ٘ ٝحٮغ٬ ١ذ ٝ٬ ثبؿذٕٮش٫ ث٨ٮ٢٦ اص ف٤اٝ٘ ٝحٮغ٬ ٝ٤طش ث٦ س٤ٙٮ ط١شٮْ٬ ا٭٠ ٝب٧٬ ٣ فذٛ ث٨ش٥
، ا٭٠ دشب١ؼٮ٘ ط١شٮْ٬ ٍضٗ آلاػز ّ٦ شا٭٠ دس ؿشا٭ظ ث٨ٮ٢٦ ف٤اٝ٘ ٝحٮغ٬ث٢بث .ٮذ داسدثؼضائ٬ دس اىضا٭ؾ س٤ٙ
دس مٮش ا٭٠ ك٤سر ث٨شش٭٠ ؿشا٭ظ ٝحٮغ٬ ١ٮض ٝ٤ػت ؿْؼز  .س ٝذ٭ش٭ز دش٣سؽ سا ث٦ ٧ٞشا٥ داسدٝ٤ىَٮز د
٧ب٫  دسكذ سٚيبر سخٜ ٣ ثچ٦ ٝب٧٬ ٣ دسكذ ١ب٧٢ؼبس٫ . ٦ دش٣سؽ ٍضٗ آلا خ٤ا٧ذ ؿذػشٝب٭٦ ٕزاس٫ دس صٝٮ٢
-52حش٬ سب  ٧ب٫ اخٮش سب چ٢ذ ثشاثش دسكذ ٝقٞ٤ٗ ٣ اػشب١ذاسد ( ؽب٧ش٫ ثچ٦ ٝب٧ٮبٟ دس ٝشاّض سْظٮش ّـ٤س دس ػبٗ
حش٬  ٣ثؼٮبس٫ اص ٝضاسؿ دش٣سؿ٬ ع٤لا١٬  د٣س٥ صٝب١٬ دش٣سؽ ٝب٧ٮبٟ دش٣اس٫ دس .دسكذ ) اىضا٭ؾ ٭بىش٦ اػز 03
 صٝبٟ ٝقٞ٤ٗ اىضا٭ؾ داؿش٦ اػز ّ٦ ١بؿ٬ اص ٝؼبئ٘ ٣دس ثچ٦ ٝب٧ٮبٟ حبك٘ اص سْظٮش خبسع اص ىل٘ سب د٣ ثشاثش 
اىضا٭ؾ ، ٟ ثبفض اىضا٭ؾ ضش٭ت سجذ٭٘ مزا٭٬اخشلالار ط١شٮْ٬ ٝب٧ٮب ثبؿذ. ٝـْلار ٝشث٤ط ث٦ ٝ٤ٙذ٭٠ ٝ٬
  .س٤ٙٮذ  ٝضاسؿ  دش٣سؿ٬ ؿذ٥ اػز  ٧ب٫ ٝلشه مزا ٣ اىضا٭ؾ ٧ض٭٢٦
د٥ اص ٝ٤ٙذ٭٠ ٝ٢بػت ٣ ٜ چـٜ صد٥ ٣ اػشيبض٤ؿ دس خل٤ف ١ٮبص ّـ٤س ث٦ فذٛ ٣اسدار سخس٤ػ٦ ث٦ ا٧ٞٮز ٝ٤ ثب
دس ا٭٠ دش٣ط٥ ث٦ ثشسػ٬ ٣ س٨ٮ٦  ثذ٭٠ ٝ٢ؾ٤س .ثبؿذ ٙض٣ٛ ا٭ؼبد ا٭٠ ٝشّض ّبٝلا ٝـخق ٝ٬ ،شٮْ٬١طاكلاح ؿذ٥ 
   ثب س٤ػ٦ ث٦ ٣ضـ ٝ٤ػ٤د دشداخش٦ ؿذ٥ اػز. دلاٟ د٭بٕشاٛ اسسجبط ثٮ٠ ىضب٧ب ٣ ث٦ دػز آ٣سدٟ
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 ّا رٍش هَاد ٍ -2
اص  ا٧ذاه٧ب٫ اػشا ؿذ٥ دس ٝ٢بعٌ ٝخشٚو ػ٨بٟ ّ٦ ٝش٢بػت ثب َٮٌ ثب س٤ػ٦ ث٦ ثشسػ٬ اٖٙ٤ثشا٫ اػشا٫ ا٭٠ سح
٫) ثشا٫ آٟ دس ١ؾش ّ٦ دس ٝشّض سحَٮَبر اكلاح ط١شٮِ ٝب٧ٮبٟ ػشداث٬ (ؿ٨ٮذ ٝغ٨ش ا٫ اػز دٮؾ سقٮٮ٠ ؿذ٥
ثش١بٝ٦ ٧ب٫ خ٤د،  ٝزّ٤س ثب س٤ػ٦ ث٦٧ب٫ ٝشاّض  ٣ ص٭ش ػبخز د ثشسػ٬ ٍشاس ٕشىز ٝشاّض ٝـبث٦ ٝ٤سٕشىش٦ ؿذ٥، 
ػ٤د ٝشّض سحَٮَبر ط١شٮِ ٣ اكلاح ١ظاد ٝب٧ٮبٟ ػشداث٬ ٕشد٭ذ ٣ دس ا٭٠ خل٤ف اْٝب١بر ٝ٤ ٧ب َٝب٭ؼ٦ دلاٟ
 .٭بػ٤ع ٝذ ١ؾش ٍشاس ٕشىز
٣  (ٝ٤ػ٤د) اْٝب١بر ٧ب ٣اػشخش ،١شٮِ ٣ اكلاح ١ظاد ٝب٧ٮبٟ ػشداث٬ ٣ ىضب٧بثذ٭٠ ٝ٢ؾ٤س اثشذا ٝشّض سحَٮبر ط
٧ب٫ ا١ؼبٛ ؿذ٥ ّ٦ ثٮـشش ث٦ ٝ٢ؾ٤س  ؾ سقٮٮ٠ ؿذ٥ ٝشّض ٣ ٧ٞچ٢ٮ٠ دش٣ط٥٧ب٫ اص دٮ ٣ ػٮبػز٧ب  دشػ٢٘ ٣ آصٝب٭ـٖب٥
٧ب٫ ٝشاّض ػذغ ثب  ثشسػ٬ اٖٙ٤ ٝ٤سد ثشسػ٬ ٍشاس ٕشىز ٣ ،ث٨ج٤د س٤ٙٮذ ٝب٧٬ ٍضٗ الا ا١ؼبٛ ٕشد٭ذ٥ اػز
٣ ٝ٢بثـ ٕشىش٠ ٣ضـ  اكلاح ط١شٮْ٬ ٝب٧ٮبٟ ػشداث٬ ٝ٢بعٌ ٝخشٚو ػ٨بٟ ٣ َٝب٭ؼ٦ آ١٨ب ثب ٝشّض ٭بػ٤ع ثب دس ١ؾش
٧ب ٣ اٍذاٛ ث٦ اسائ٦ اٖٙ٤س٭شٜ اسسجبط ثٮ٠ ىضب ا٭٠ ١٤ؿ اص ٝشاّض،٣ ا١غجبً ثب حذاٍ٘ اػشب١ذاسد٧ب٫ ٝخشٚو  ٝ٤ػ٤د
 ٕشد٭ذ. )ثب س٤ػ٦ ث٦ اٖٙ٤س٭شٜ اسائ٦ ؿذ٥ ( ١َـ٦ دٮـ٢٨بد٫
 
 وش تحمیمات صًتیه ٍ اصلاح ًضاد هاّیاى سزداتی (ضْیذ هغْزی یاسَج)هعزفی هز-2-1
س٤ػظ  ثب ٧ذه سْظٮش ٣ دش٣سؽ ٝب٧٬ ٍضٗ آلا٫ س١ٖٮ٠ ّٞبٟ 4631ّض سْظٮش ؿ٨ٮذ ٝغ٨ش٫ ٭بػ٤ع دس ػبٗ ٝش 
دش٣س٫ دس ّـ٤س ٣  ّبس ١ٞ٤د. ثب س٤ػ٦ ث٦ س٤ػق٦ س٣صاىض٣ٟ آثض٫ ٦٣صاسر ّـب٣سص٫ ٣ٍز سبػٮغ ٣ ؿش٣ؿ ث
ٝب٧٬ ٍضٗ آلا٫ س١ٖٮ٠  ٭ظ٥٣ ث٦ ،آثض٭بٟ ٧ب٫ ّلاٟ د٣ٙز دس ساػشب٫ اسسَبء ػغح ّٞ٬ ٣ ّٮي٬ س٤ٙٮذ ا١٤اؿ ػٮبػز
س٤ٙٮز ا٭٠ ٝشّض ث٦  6831، دس ػبٗ 0041ثش١بٝ٦ سحَٮَبس٬ اىٌ  ّٞبٟ ٣ ػ٨ز ١ٮ٘ ث٦ ا٧ذاه اص دٮؾ سقٮٮ٠ ؿذ٥ دس
ا٭شاٟ ٣إزاس ٕشد٭ذ سب ٧ٖٞبٛ ثب سؿذ ك٢قز آثض٫ دش٣س٫، دػشب٣سد٧ب٫ ١٤٭٠  ٝ٤ػؼ٦ سحَٮَبر ؿٮلار
 .ثٮب٣سد ٍضٗ آلا٫ س١ٖٮ٠ ّٞبٟ ثشا٫ ا٭٠ ك٢قز ث٦ اسٝنبٟدس خل٤ف ط١شٮِ ٣ اكلاح ١ظاد ٝب٧٬  سحَٮَبس٬ سا
 
 فضای فیشیىی ٍ تحمیماتی   -2-1-1
 ٧ْشبس  4/5ٝؼبحز ّ٘ : 
 اػشخش 24٣ 72m×  3m×  5/1mاػشخش ث٦ اثقبد  23(  اػشخش ثش٤١٬ 47٧ْشبس  ؿبٝ٘  3/1ػغح ٝيٮذ اػشخش٧ب : 
 د ٝ٤ٙذ دس اػشخش٧ب                                                     فذ 00003) ثب ؽشىٮز ١ٖ٨ذاس٫ 04 m× 6m×  6/1 mث٦ اثقبد  
 فذد سشاه ىب٭جشٕلاع 531ٝشش ٝشثـ ٣ ٕ٢ؼب٭ؾ  002ا١ْ٤ثبػٮ٤ٟ : ٝؼبحز  1ػبٙ٠ ؿٞبس٥ 
×  81 mفذد سشاه ىب٭جشٕلاع ث٦ اثقبد  661ٝشش ٝشثـ ٣ ٕ٢ؼب٭ؾ  042ا١ْ٤ثبػٮ٤ٟ : ٝؼبحز  2ػبٙ٠ ؿٞبس٥ 
 2/2m×  54m
 فذد ٣اٟ  23ٝشش ٝشثـ ثب ؽشىٮز  08سحَٮَبس٬ :  ٝؼبحز  ػبٙ٠
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 ٝشش ٝشثـ 0052آصٝب٭ـٖب٧٬  ٧ب٫ ٝ٤ػ٤د : اداس٫، ّبسٕب٧٬ ٣ ٝؼبحز ػبخشٞبٟ  
 
 هزوش تىثیز ضْیذ هغْزی یاسَجچارت تطىیلاتی  2-1-2
 
 رئیس هزوش
 
  هعاًٍت تحمیماتی  پطتیثاًی ٍتزًاهِ ریشی هعاًٍت
 ٧ب ثٮٞبس٫ثخؾ ث٨ذاؿز ٣    اٝ٤سٝبٙ٬ 
 دش٣سؽ سْظٮش٣ ٣ ثخؾ اكلاح ١ظاد  ثش١بٝ٦ ٣احذ عشح ٣ 
 ا١ٖ٘ ؿ٢بػ٬ ثخؾ آػٮت ؿ٢بػ٬ ٣  س٣اثظ فٞ٤ٝ٬ 
   
 
 هزوش تىثیز ضْیذ هغْزی یاسَجًیزٍی اًساًی هَخَد  - 2-1-3
ذ ّ٦ ثش ١يش دس ثخؾ سحَٮَبر ىقبٙٮز داس١ 31 ٦ اص ا٭٠ سقذاد١يش دس ا٭٠ ٝشّض ٝـن٤ٗ ث٦ ّبس ٝ٬ ثبؿ٢ذ ّ 43    
 ١ـبٟ داد٥ ؿذ٥ اػز.  1٣ضقٮز اػشخذاٝ٬ دس ػذ٣ٗ  ا٭٠ اػبع دسػ٦ سحلٮٚ٬ ٣
 
 ًیزٍی اًساًی هَخَد هزوش تىثیز ضْیذ هغْزی یاسَج  1خذٍل 
 تعذاد ًَع استخذام هذرن تحصیلی ردیف
 1 دٮٞب١٬ دّششا٫ حشى٦ ا٫ 1
 2 سػٞ٬ ّبسؿ٢بع 2
 1 سػٞ٬ ّبسؿ٢بع اسؿذ 3
 1 ٝـب٣س٥ ا٫ دّششا٫ حشى٦ ا٫ 4
 3 ٝـب٣س٥ ا٫ ّبسؿ٢بع اسؿذ 5
 4 ٝـب٣س٥ ا٫ ّبسؿ٢بع 6
 2 ػشثبص ّبسؿ٢بع 7
 31  خوع 
 
 هزوش تىثیز ضْیذ هغْزی یاسَجّای ُآسهایطگا-2-1-4
 
  ّاآسهایطگاُ 
 آسهایطگاُ آسیة ضٌاسی ٍاًگل ضٌاسی تیَتىٌَلَصی آسهایطگاُ صًتیه ٍ
 ّا تیواری آسهایطگاُ تْذاضت ٍ ثیز ٍاصلاح ًضادآسهایطگاُ تى
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 ١ـبٟ داد٥ ؿذ٥ اػز.  1١ٞ٤١٦ ا٫ اص آصٝب٭ـٖب٥ سْظٮش دس ؿْ٘  
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١ظاد ٍضٗ آلا دس ا٭شاٟ، ٝقب٣١ز سْظٮش ٣ دش٣سؽ  ٧ب٫ ٝشث٤ط ث٦ ٝذ٭ش٭ز ٝ٤ٙذ٭٠ ٣ اكلاح ث٦ ٝ٢ؾ٤س اسص٭بث٬ ىقبٙٮز
٧ب٫ دّشش د٣٭٠ ثبسسٚ٬ ٣ دّشش ّش٭ـ٠ سا١ب  د٣ ١يش اص ّبسؿ٢بػبٟ ػبصٝبٟ ىبئ٤ ث٢بٛ 6731آثض٭بٟ ؿٮلار دس آرسٝب٥ 
سا ث٦ ا٭شاٟ دف٤ر ١ٞ٤د . ّبسؿ٢بػبٟ ٝزّ٤س ع٬ ٭ِ ٧يش٦ اص ٝشاّض سْظٮش ٣ ثبصػبص٫ رخب٭ش اص ػٞٚ٦ ٝشاّض 
. دس دب٭بٟ ثبصد٭ذ ضٞ٠ س٨ٮ٦ ١ذدك٬ سْظٮش ٍضٗ آلا ٣ ٝشّض اكلاح ١ظاد داٛ ثبصد٭ذ ث٦ فٞ٘ آ٣سد٣ٙش٬ ٣ خل٤
ٕضاسؽ ّبسؿ٢بػ٬، سا٧ْبس٧ب٭٬ سا دس صٝٮ٢٦ ٝذ٭ش٭ز ط١شٮْ٬ رخب٭ش ٣ اكلاح ١ظاد ٝب٧ٮبٟ دش٣سؿ٬ اص ػٞٚ٦ س٨ٮ٦ 
١ظاد ٍضٗ آلا دس ا٭شاٟ ثب ٧ْٞبس٫  ٕض٭٢٬ ٣ اكلاح ٣ سذ٣٭٠ ثش١بٝ٦ ٝٚ٬ ٝذ٭ش٭ز ٝ٤ٙذ٭٠ ث٤ٝ٬ ٍضٗ آلا ث٦ ٝ٢ؾ٤س ث٦
٣ ى٠ ٧ٞچ٢ٮ٠ آٝ٤صؽ ّبسؿ٢بػبٟ سخلل٬ دس صٝٮ٢٦ ٝذ٭ش٭ز ٝ٤ٙذ٭٠  .دٮـ٢٨بد ١ٞ٤د١ذ PCTىبئ٤ دس ٍبٙت دش٣ط٥ 
٭ب ٝشّض ثٮ٠ اٙٞٚٚ٬  ا١ٖٚؼشبٟ، ٝ٤ػؼ٦ آّ٤اى٤سػِ ١ش٣ط ، دا١ـٖب٥ اػششٙٮ٢ٔ آ٣س٫ ط١شٮْ٬ دس ػبصٝبٟ ىبئ٤
 ٮ٠ سا ضش٣س٫ دا١ؼش٢ذ. ٝذ٭ش٭ز رخب٭ش آثض٫ ص١ذ٥ دس ىٮٚٮذ
ف٢٤اٟ  ٦دّشش ِٝ ا١ذس٣ اص دا١ـٖب٥ اػششٙٮ٢ٔ ا١ٖٚؼشبٟ ث ،٧ب٫ ث٦ فٞ٘ آٝذ٥ دٮش٣ ثبصد٭ذ ّبسؿ٢بػبٟ ىبئ٤ ٣ دٮٖٮش٫
ع٬ ٭ِ ٧يش٦  PCTث٦ ا٭شاٟ ػيش ١ٞ٤د ٣ ث٦ ٝ٢ؾ٤س س٨ٮ٦ دٮؾ ١٤٭غ دش٣ط٥  9731ّبسؿ٢بع ىبئ٤ دس اسد٭جـ٨ز ٝب٥ 
آلا٫ خل٤ك٬ دس اػشب١٨ب٫ ٭بػ٤ع ٣ ّلاسدؿز ) ٣ ٝشاّض سْظٮش ٍضٗ اص ٝشاّض سْظٮش ٍضٗ آلا٫ د٣ٙش٬ (
، دٮـ٢٨بد اػشا٫  PCT، ىبسع ٣ س٨شاٟ ثبصد٭ذ ث٦ فٞ٘ آ٣سد. ١٨ب٭شبً ا٭ـبٟ دس ٍبٙت دٮؾ ١٤٭غ دش٣ط٥ ٝبص١ذساٟ
شاٟ اسائ٦ ٍضٗ آلا سا دس ا٭ ٕض٭٢٬ ٣ اكلاح ١ظاد ، ث٦٧ب٭٬ دس صٝٮ٢٦ ث٨ذاؿز، سنز٭٦ ٣ ٝذ٭ش٭ز ٝ٤ٙذ٭٠ ٍضٗ آلا ط٥دش٣
 . ١ٞ٤د
ثب ٧ْٞبس٫ دىشش ىبئ٤ دس س٨شاٟ س٨ٮ٦ ٣ ع٬ د٣ ػبٗ ٝ٤سد اكلاح ٣ سْٞٮ٘ ٍشاس ٕشىز ٣  PCTدش٣ط٥  0831دس ػبٗ 
٧ب٫ ثٮ٠ اٙٞٚٚ٬ ٣صاسر ػ٨بد ّـب٣سص٫ ػ٨ز  ػبٗ ١ؼخ٦ آٟ ثقذ اص دس ا٣ٙ٤٭ز ٍشاس ٕشىش٠ دش٣ط٥ ٧ٞبٟ١٨ب٭شبً دس
 . ث٦ دىشش ىبئ٤ دس سٛ اسػبٗ ٕشد٭ذ سل٤٭ت
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٧ب٫ ث٦ فٞ٘ آٝذ٥ ّبسؿ٢بػبٟ ٝشخلق اكلاح ١ظاد ٍضٗ آلا اص ٝ٤ػؼ٦  ١ٮض ثب دٮٖٮش٫ 2831اسد٭جـ٨ز ػبٗ  دس
آّ٤اى٤سػِ ١ش٣ط ث٦ ا٭شاٟ دف٤ر ؿذ٥ ٣ اص ٝشاّض سْظٮش د٣ٙش٬ (٭بػ٤ع ٣ ّلاسدؿز) ٣ ٝشاّض سْظٮش ثخؾ 
ٮش ٣ دش٣سؽ آثض٭بٟ ٣ ٝ٤ػؼ٦ خل٤ك٬ ثبصد٭ذ ١ٞ٤د١ذ ّ٦ دس دب٭بٟ ػيش ٭ِ سيب٧ٜ ١بٝ٦ ٧ْٞبس٫ ثٮ٠ ٝقب٣١ز سْظ
ٕض٭٢٬ ٣ اكلاح ١ظاد ٍضٗ آلا ث٦ اٝضبء سػٮذ. ٙٮْ٠ ثب س٤ػ٦ ث٦  ٝزّ٤س اص ػٞٚ٦ اػشا٫ ٭ِ ثش١بٝ٦ ػ٦ ػبٙ٦ ث٦
عشح اكلاح ” ٝـْلار سبٝٮ٠ افشجبس اسص٫ ٣ ٝؼبئ٘ ٝبٙ٬ ثب سا٧ْبس ٍب١٤١٬ ثشٕضاس٫ ٝ٢بٍل٦ ثٮ٠ اٙٞٚٚ٬ ٝحذ٣د 
  ٝشبػيب١٦ اػشا ١ـذ.قبٝلار ؿٮلار ا٭شاٟ سػٮذ ّ٦ ث٦ سل٤٭ت ّٞٮؼٮ٤ٟ ٝ“ ١ظاد ٍضٗ آلا
ثقضهبً ثهذ٣ٟ ّ٢شهشٗ ٣  س٣٭ه٦ ٣ فٚهز ٣س٣د ثه٬  ٦صد٥ دس ٭ِ د٧٦ اخٮش ثه  ٧ب٭٬ ّ٦ اص عش٭ٌ ٣س٣د سخٜ چـٜ ثٮٞبس٫
(ثشاػبع ٕضاسؽ ٧ب٫  NHI٣  NPI٧ب٫ خغش١بّ٬ ٧ٞچ٤ٟ  ٍش١غٮ٢٦ داٝذضؿْ٬ ٣اسد ّـ٤س ؿذ٥ اػز مبٙجبً ثٮٞبس٫
ثبؿذ ٣ سـخٮق آ١٨هب  ٣ اػشش٭ش٤ّ٤ّ٤ص٭غ (سَش٭جبً دس ٧ٞ٪ اػشب١٨ب ّٜ ٣ ثٮؾ ٣ػ٤د داسد) ٝ٬ سب٭ٮذ ؿذ٥ ٣ ١ـذ٥ )
 ثبؿذ. ٧ب٫ دٮـشىش٦ ٝ٬ اثضاس ٣ سْ٢ٮِ ٝ٢ذثشاحش٬ ٝٮؼش ١ج٤د٥ ٣ ١ٮبص
٣ػٮٚ٦ سخٜ چـٜ صد٥ مبٙجًب ثـْ٘ ىٮض٭ْ٬ ٣ ْٝهب١ٮْ٬ ثه٤د٥ ٣ احشٞهبٗ ا١شَهبٗ امٚهت ثٮٞبس٭٨هب ثه٦  ٦ا١شَبٗ ثٮٞبس٭٨ب ث
ثبؿذ ّ٦ دسآٟ ك٤سر مٮش اص سخهٜ ٝهب٧٬ اص آة آٙه٤د٥ ، لاس٣ ٣ ثچه٦ ٝهب٧٬ ٣ ٝهب٧٬ ٝ٤ٙهذ ١ٮهض  اىَ٬  ٝ٬عش٭َ٦ 
س٤ا١ذ ك٤سر دز٭شد. ٣ٙ٬ ثب س٤ػ٦ ث٦ حض٤س ثٮٞبس٭٨ب٫ ١٤دذ٭ذ ٣ ١ٮض َٝذاس ص٭بد ٣اسدار سخٜ چـٜ صد٥ ١ؼهجز  ٝ٬
سه٤اٟ ١شٮؼه٦ ٕشىهز ٝـهْ٘  ٝ٬ ،ػز)ث٦ ػب٭ش ف٤اٝ٘ (٣س٣د لاس٣ ٣ ثچ٦ ٝب٧٬ ٣ ٝب٧٬ ٝ٤ٙذ ّ٦ ثؼٮبس ا١ذُ ث٤د٥ ا
اكٚ٬ ٣س٣د سخٜ ٝب٧٬ آٙ٤د٥ ث٦ ّـ٤س ث٤د٥ اػز ٣ ٝشبػيب١٦ ثب٭ذ ٕيز ثب اداٝ٦ س٣١ذ ٣اسدار سخٜ چـٜ صد٥ ثب٭هذ 
 ؿب٧ذ حض٤س ثٮٞبس٭٨ب٫ خغش١بُ د٭ٖش٫ ١ٮض ثبؿٮٜ.
ٕض٭٢٬ ٝ٤ٙذ٭٠  ث٦آلا ٣  ثب ٧ذه ا٭ؼبد لا٭٠ ٧ب٫ ٍضٗ ا٭ؼبد ٝشّض ٝٚ٬ ث٨ٖض٭٢٬ ٣ اكلاح ١ظاد ٝ٤ٙذ٭٠ ٍضٗ آلا
صد٥ اكلاح ١ظاد ؿذ٥  ٝٮٚٮ٤ٟ سخٜ چـٜ 5ثب س٤ػ٦ ث٦ ٝ٤ٙذ٭٠ ٝ٤ػ٤د دس ٝشّض ٭بػ٤ع ٧ذه سقذاد  اكلاح ١ظاد
٧ضاس  41ثبؿذ.  ٝ٤ٙذ ١ش ٝ٬ صد٥ ١ٮبص ث٦ ٧يز ٧ضاس ٝ٤ٙذ ٝبد٥ ٣ ٧يز ٧ضاس ثبؿذ ّ٦ ثشا٫ ا٭٠ َٝذاس سخٜ چـٜ ٝ٬
س٤اٟ ثب  ّٮٚ٤ٕشٛ دس ٝشش ٝشثـ داسد ّ٦ ثشا٫ ٝ٤ٙذ٭٠ ١ش ٝ٬ 51ٝشش ٝشثـ اػشخش ثب ؽشىٮز  0052ٝ٤ٙذ ١ٮبص ث٦ 
ٝششٝشثـ اػشخش٫ دس اثقبد ٝخشٚو ٕش٣٥  009دسكذ ّب٧ؾ داد ٣ ١٨ب٭شبً حذ٣د 03١ٖ٨ذاس٫ اػذشٛ ٣ػقز سا ث٦ 
 س٤اٟ ػبخز اٙجش٦ ىبص ا٣ٗ لاصٛ اػز حذ٣د ؿلذٝشش ٝشثـ اػشخش اكلاح خ٤ا٧ذ ؿ٤د. ٧ـز ضٚق٬ ٝ٬
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ؿ٨ش،  ٠٭ا ؼبد٭اص ا ؾٮاػز. د اػشبٟ ٣اٍـ ؿذ٥ ٬اػز ٣ دس ؿٞبٗ ؿشٍ شاحٞذ٭ٝشّض ؿ٨شػشبٟ ث٤ ٠ٮؿ٨ش ٧ٞچ٢ ٠٭ا
 شاحٞذ٭ث٤ ٠ٮٝشّض ١ي٤ر خ٤ا١ ٬ٍشاس داؿز ّ٦ صٝب١» س٘ خؼش٣«ث٦ ١بٛ  ٬ٞ٭ؿ٨ش ٍذ ِ٭آٟ،  ٫ٚ٤ٝششٮّ 6دس حذ٣د 
اػز. س٘ خؼش٣ ٝشؼب٣ص  ١ٞب١ذ٥ ٬اص آٟ ثبٍ ٖش٭د ٫س٣ػشب، اطش ِ٭ذ٥ ٣ دشاّ٢ ٫٧ب ث٦ ػض سذ٦ ٢ِ٭اػز. ا ث٤د٥ بٮفٚ
ؿش٣ؿ ؿذ٥ ٣  ٫ذٮخ٤سؿ 9031آٟ، ثقذ اص ػبٗ  شاٝ٤ٟٮٝقبكش دس د ٦ٮاحذاص اث٢ ْ٠ٮاص د٣ ٧ضاس ػبٗ ٍذٝز داسد. ٙ
 اػز. ٣ دغ اص آٟ ٝشش٣ُ ؿذ٥ بىز٭اداٝ٦  3231سب ػبٗ 
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ٍشاس  ب٭اص ػغح دس ٫ٝشش 0781ٝشقذد دس اسسيبؿ  ٫٧ب سذ٦دس ّ٢بس س٣دخب١٦ ثـبس دس آم٤ؽ  بػ٤ع٭ ٫١٤دب ؿ٨ش
 ٫بد٭ث٤د، اٝش٣ص٥ اص ٕؼششؽ ٣ س٤ػق٦ ص ٬اكٚ بثبٟٮخ ِ٭ ٫ىَظ داسا 4431ؿ٨ش ّ٦ دس ػبٗ  ٠٭ا اػز. ٕشىش٦
ػبٗ ث٦  3 ٫ػذا ؿذ ٣ ثشا ٤داص س٤اثـ ؿ٨شػشبٟ ّبصس٣ٟ ث 9431ؿ٨شػشبٟ ّ٦ سب ػبٗ  ٠٭. اثبؿذ ٬ثشخ٤سداس ٝ
اػشبٟ  ز٭ث٦ ٝشّض 5531دس ػبٗ  ز٭ث٦ ؿ٨شػشبٟ ؿذ ٣ دس ١٨ب ٘٭سجذآٟ داد٥ ؿذ ٣ دغ اص ؿ٨شػشبٟ ث٨ج٨بٟ 
٣ اّظش ١َبط ٣ اسسيبفبر اعشاه  ثبسد ٬ؿ٨ش ٝ ٠٭دس ا ٫بد٭دس آٝذ. دس ىل٘ صٝؼشبٟ ثشه ص شاحٞذ٭٣ ث٤ ٦٭ٚ٤ٮّ٨ٖ
 .اػز بىش٦٭٣ػقز  ٚ٤ٝششٮّ 81سبّ٢٤ٟ ثبٙل ثش  بػ٤ع٭. ؿ٨ش ٝب١ذ ٬ٝ ٬اص ثشه ثبٍ ذ٥ٮد٤ؿ ٬ع٤لا١ ٬ٝذس ٫آٟ ثشا
اػشبٟ ّ٨ْٮٚ٤٭٦ ٣ ث٤٭ش احٞذ ثب دشب١ؼٮ٘ خ٤ة ٝ٢بثـ آث٬ ٣ ؿشا٭ظ اٍٚٮٞ٬ ٭ْ٬ اص ٝ٢بعٌ ٝؼشقذ ثشا٫ س٤ػق٦ 
ثبؿذ. ٝشّض سحَٮَبر اكلاح ١ظاد ٣ سْظٮش٣دش٣سؽ ٝب٧ٮبٟ ػشدآث٬ ؿ٨ٮذ ٝغ٨ش٫ ثب  دش٣سؽ ٝب٧ٮبٟ ػشدآث٬ ٝ٬
 .ثبؿذ آلا ٝ٬ ١ٮٞ٦ ا١ج٤٥ ٝب٧ٮبٟ اكلاح ١ظاد ؿذ٥ ٍضٗ ٮذ دب٭ٚ٤ر ٣داؿش٠ اْٝب١بر خ٤ة دشب١ؼٮ٘ ٝ٢بػج٬ ثشا٫ س٤ٙ
 ضاٟٮه ؿه٨ش،   ٝ ٠٭ه ث٦ ػشد اػز. دس ا ٘٭ٝقشذٗ ٝشٞب ٫٧٤ا ٫٣اٍـ ؿذ٥ ٣ داسا ٫شٮػشدػ ٜاٍٚٮ دس ٝ٢غَ٦ بػ٤ع٭ؿ٨ش 
 ٫ؿهذٟ اسسيبفهبر اص ثهشه ثهشا  ذ٥ٮ٣ ث٦ فٚز ثبسؽ ىشا٣اٟ ثشه ٣ ثهبساٟ ٣ د٤ؿه  ثبؿذ ٬ٝ بد٭ثبسؽ ثشه ٣ ثبساٟ ص
 .ثبؿذ ٬ثشخ٤سداس ٝ ٬اص ػبٗ، اص ٝ٢بثـ آة ّبى ٫ذ٭ٝذر ٝذ
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ب ػب٭ش ١َبط ػ٨بٟ ك٤سر دز٭شىز. ٧ٞب١غ٤س َٝب٭ؼ٦ ا٫ ث "nomlas koonihC "ثشا٫ ثش١بٝ٦ سْظٮش ٣ دش٣سؽ ٝب٧٬ 
ّ٦ ٝـخق اػز ٕ٤١٦ ٧ذه ٝشّض سحَٮَبر ٝب٧ٮبٟ ػشداث٬ ٭بػ٤ع ؿجب٧ش٨ب٫ ص٭بد٫ ثب ٕ٤١٦ ٝزّ٤س داسد ٙزا اص 
ػ٨ز َٝب٭ؼ٦ ٝشّض سحَٮَبر ٝب٧ٮبٟ ػشداث٬ ٭بػ٤ع ثب ٝشّض  ث٢بثشا٭٠ س٤ا١ذ ٝ٤سد س٤ػ٦ ٍشاس ٕٮشد. ٝ٬ حٮض َٝب٭ؼ٦
 ٮشد:ٕا١ؼبٛ دش٣ط٥ ٝ٤سد ثشسػ٬ ٍشاس ٝ٬  ٝشاح٘ ض ٝزّ٤س، ١بٝ٦ ٝشّٝ٤سد ثشسػ٬ ثش
 سقش٭و دش٣ط٥ 
 اسسجبط ثٮ٠ ثش١بٝ٦ اكلاح ١ظاد ثب ػب٭ش ثش١بٝ٦ ٧ب٫ اػشا٭٬ 
 ٝ٢بثـ آث٬ 
 سقش٭و ٣ ٝـخق ١ٞ٤دٟ اْٝب١بر ٣ سؼ٨ٮضار 
 ا١شخبة ٝ٤ٙذ 
 س٤ٙٮذ ٝظ٘ 
 ا١ْ٤ثبس٤س ٣ ػٮؼشٜ ثشٕـز آة  
 س٧ب ػبص٫ 
 ٮش ٣ اكلاح ١ظادس٤كٮ٦ ٧ب٫ ّبسثشد٫ ػ٨ز ٝشّض سْظ 
ؿذ٥ اػز ّ٦ دس آٟ  ثٮبٟ، َٝذٝ٦ ا٫ ؿ٤د ١بٖٝزاس٫ ٝ٬ HRF1 ّ٦ ث٦  دس ثش١بٝ٦ اكلاح ١ظاد ٣ سْظٮش ٣ دش٣سؽ
 nomlas koonihCٝح٘ ػب٭ز ٝـخق ٕشد٭ذ٥ ٣ ٧ذه ١٨ب٭٬ ّ٦ فجبسر اػز اص حيؼ رخب٭ش ٣ اكلاح ١ظاد ٝب٧٬ 
 آ٣سد٥ ؿذ٥ اػز. 
 
 تعزیف پزٍصُ -3-1-1
 nomalas koonihCثز ث٨بس٥ ٝب٧٬ ثش١بٝ٦ سْظٮش ١٤ -
 ٝـخق ٕشد٭ذ٥ اػز. داس١ذ،ٝؼئ٤ٙٮز ّٚٮ٦ ١٨بد٧ب٫ خبف ّ٦ دس ثش١بٝ٦ ٝـبسّز  -
٧ض٭٢٦ ٧ب دس عشح ٝـخق ٕشد٭ذ٥ ، ػغ٤ح ّبسّ٢بٟ ٣ ثش١بٝ٦ س٭ض٫ فٞٚ٬ ٣ خبف  ػشٝب٭٦ ٕزاس٫ ٥ٕش٣ -
اىشاد ّْٞ٬ دس ١ؾش ثشا٫ دلاس  000521ّ٦ ٝٮٚٮ٤ٟ دلاس ٧ض٭٢٦ كشه ؿذ٥ اػز  1/9. عجٌ ػذ٣ٗ ر٭٘ حذ٣داػز
 ر٭٘ ٝـن٤ٗ ىقبٙٮز سٞبٛ ٣ٍز ٧ؼش٢ذ؛ث٦ ؿشح ١يش  31ٕشىش٦ ؿذ٥ اػز، 
 ١يش1ٝذ٭ش ٝشّض ؿٮيز ٭ِ      -
 ١يش1ٝذ٭ش ٝشّض ؿٮيز د٣        -
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 ١يش1دشػ٢٘ خذٝبس٬                -
 ١يش9سْ٢ؼٮ٠ سْظٮش ٣ دش٣سؽ     -
 ١يش 1دشػ٢٘ اداس٫                  -
 
 هحل پزٍصُ  -3-1-2
ٝح٘ دٍٮٌ ػب٭ز ٣  ّبٙٮيش١ٮب ٍشاس ٕشىش٦ اػز. 1ا٣س٣٭٘ دس ؿ٨ش rehtaeFْٝب١بر ٣ سؼ٨ٮضار دس ّ٢بس س٣دخب١٦ ا
 ع٤ٗ ٣ فشم ػنشاىٮب٭٬ ٝشث٤ع٦ ث٦ ع٤س ّبٝ٘ آ٣سد٥ ؿذ٥ اػز.
 
 ًَع تزًاهِ   -3-1-3
ٞقٮز ٝ٤ٙذ آ٣سدٟ ػ٣س٫ سخٜ دس عجٮقز ٣ ثذػز ّبٝلا ٝـخق ٕشدد ّ٦ دس ا٭٠ ثش١بٝ٦ ثب ػٞـ آ١٤ؿ ثش١بٝ٦ 
 ٕشدد. ثش١بٝ٦ س٭ض٫ ٝ٬
 
 اّذاف تزًاهِ  -3-1-4
٣ ٧ذه ثقذ٫ سىشبس  rehtaeFدس س٣دخب١٦   nomalas koonihC٧ذه اكٚ٬ ثش١بٝ٦ ثشا٫ ١ٖ٨ذاس٫  ط١شٮِ ٝب٧٬ 
 ثبؿذ. ٝ٬ػبخش٦ ؿذ٥، 0691٦ دس ػبٗ  ّا٣س٣٭٘ ٝ٨بػشر ثقذ اص ػبخز ػذ 
  
 هطخصات پزٍصُ  -3-1-5
، حيؼ رخٮش٥ ط١شٮْ٬ ٣ ٥  ؿذ٥ اػز ّ٦ ػ٨ز ا٭٠ دش٣ط٥ خبفث٤ط ث٦ دش٣ط٥ آ٣سددس ا٭٠ ٍؼٞز ٝـخلبر ٝش 
 ثبؿذ. ٝ٬ nomalas koonihC اكلاح ١ظاد ٝب٧٬
 
 رٍش ّای استاًذارد اخزا  -3-1-6
ث٦ ف٢٤اٟ ٭ِ ٕ٤١٦ اكٚ٬ ػ٨ز ٝب٧ٮٖٮش٫ ٣سصؿ٬ ٣ سؼبس٫ دس اٍٮب   nomalas koonihC، ٕ٤١٦ ث٨بس٥ HRF٧ذه اص 
 اػز.  nomalas koonihCٝٮٚٮ٤ٟ ٕ٤١٦  2آصاد ػبص٫  HRF٧ذه اص س٤ٙٮذ  ٕٮشد.ٍشاس ٝ٬  اعٚغ١٤ع 
 
 رتثاط تزًاهِ تا تزًاهِ ّای دیگزا -3-1-7
ػ٨ز اسسجبط ٧چش٫ ثب د٭ٖش ثش١بٝ٦ ٧ب ٣ ػٮبػز ٧ب ٝ٬ ثب٭ؼز اسسجبط ا٭٠ ثش١بٝ٦ سا ثب ثش١بٝ٦ ٧ب٫ د٭ٖش سْظٮش ٣ 
 دش٣سؽ ٝـخق ٕشدد.
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 هٌاتع آتی  -3-1-8
دس ٝ٢بثـ آث٬  سر ٝ٢بثـ آث٬ دس ػبٗ ٧ب ٣ ٝب٧٨ب٫ ٝخشٚو ٣ ٝٮب١ٖٮ٠ آٟ ٧ب ّبٝلا ٝـخق ٕشدد.دسػ٦ حشا
٧ٞچ٢ٮ٠ دٝب٫ حذاّظش ٣  ز آة ٝ٬ ثب٭ؼز ّبٝلا ثشسػ٬ ٕشدد. ىٮض٭ْ٬ ٣ ؿٮٞٮب٭٬ آة ٣ ٧ٞچ٢ٮ٠ دٝب ٣ ّٮيٮ
 حذاٍ٘ ٣ ٝٮب١ٖٮ٠ ثب س٤ػ٦ ث٦ ٕ٤١٦ دش٣سؿ٬ ٝـخق ٕشدد.
، آة ثشٕـش٬ اص ١َغ٦ ١ؾش ٝٮضاٟ آٙ٤دٕ٬ ثب ىبّش٤س٧ب٫ ؼش٦ ٣ ٭ب ثشٕـز آةر ٣ػ٤د ػٮؼشٜ ثدس ١٨ب٭ز دس ك٤س
ّ٢ششٗ ٕشدد ٣ دس ك٤سر ثشٕـز آة ث٦ س٣دخب١٦ ١ٮض ٝ٬ ثب٭ؼز  اػشب١ذاسد٧ب٫ ٝشث٤ط ث٦ ثشٕـز آة  DOB
 د٧ذ.  ١ٞب٭٬ اص س٤ص٭ـ آة دس ا٭٠ ٝشّض سا ١ـبٟ ٝ٬ 2ؿْ٘   ّبٝلا ٙحبػ ٕشدد.
 
 
 ١ٞب٭٬ اص س٤ص٭ـ آة  2ؿْ٘ 
 
 اهىاًات هدوَعِ -3-1-9
سؼ٨ٮضار ػذ ٝب١ـ ٝب٧٬ ث٦  ٙذ ٣ س٣ؽ ٧ب٫ ٝشث٤ع٦ ٝـخق ٕشدد. ث٦ ف٢٤اٟ ٝظبٗ ٝ٬ س٤اٟا١شخبة سؼ٨ٮضار ٝ٤
 ). 3اؿبس٥ ١ٞ٤د (ؿْ٘ 
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 ًوایص اهىاًات هدوَعِ : 3ضىل 
 
 HRFاهىاًات اصلی هزوش  -3-1-11
 yawecar ح٤ضچ٦ 01، خشٞبٟ سقٞٮش ٣ ١ٖ٨ذاس٫، د٣ ػبٙ٠ ٧چش٫اكٚ٬ ؿبٝ٘ ػبخشٞبٟ اداس٫ ٣ ػباْٝب١بر     
، ثشع ٧٤اد٥ ، ػبخشٞبٟ اؿق٦ ٝب٣سا رخٮش٥ آة فذدسب١ِ  4ثش٢٬، سب١ِ ػٞـ آ٣س٫ ،   ، ٭ِ ّب١بٗ دش٣سؽثش٢٬
 ).4٣ ١شدثبٟ ٝب٧٬ اػز (ؿْ٘   ث٢يؾ، ا١جبس
 
 
 HRFاهىاًات اصلی هزوش  : 4ضىل 
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٭ِ ؿ٤د. ػذغ  دس سب١ِ ٧ب٫ ػٞـ آ٣س٫ ١ٖ٨ذاس٫ ٝ٬دس ك٤سس٬ ّ٦ ٝب٧٬ ثبٙل دس ا١ش٨ب٫ ١شدثبٟ ٍشاس ثٖٮشد 
دس   nomlas , daehleetsٕ٤١٦ ٧ب٫  د٧ذ. ض٫ دس ػبخشٞبٟ اكٚ٬ ا١شَبٗ ٝ٬ػٮؼشٜ ْٝب١ٮْ٬ ٝب٧٬ سا ث٦ اسبً سخٜ س٭
 . ؿ٤١ذ سب١ِ ٧ب٫ دا٭ش٧ب٫ ٝ٢شَ٘ ٝ٬ ش٫ آٝبد٥ ١ٮؼش٢ذ ٣ ث٦ ٭ِ فذد اص چ٨بس فذداثشذا ػ٨ز سخٜ ٕٮ
ثب ّشث٠ د٫ اّؼب٭ذ ثٮ٨٤ؽ ٝ٬  ث٦ سب١ِ ٧ب٫ آساٛ ػبص٫ ٝ٢شَ٘ ٝ٬ ؿ٤د ٣سخٜ ٕٮش٫، ٝب٧٬  دس اثشذا٫ فٞ٘
 ٕشدد.
ا٭٠ فٞ٘ سا اص  ٧ٞچ٢ٮ٠ ثبصد٭ذ ّ٢٢ذ٥ ٧ب ٝ٬ س٤ا١٢ذ  ٙ٤ٙ٦ ث٦ س٣دخب١٦ ثشٕـز داد٥ ؿ٤د. س٤ػظس٤ا١ذ  ٝب٧٬ ٝ٬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ٢ذ.                                                                                                                          ؼش٥ ّ٦ ثذ٭٠ ٝ٢ؾ٤س سقجٮ٦ ؿذ٥ اػز، ٝـب٧ذ٥ ١ٞب٭عش٭ٌ د٢
 
 درخِ  حزارت در دٍ لسوت هتفاٍت  -3-1-11
٤ٟ ٍغق٦ ٝب٧٬ ٮٝٮٚد٣ ٣ ١ٮٜ ٝشيب٣ر ٝ٬ ثبؿذ. دش٣سؽ ثشا٫   xenna٣ دس ٍؼٞز   HRFدسػ٦ حشاسر دس ٍؼٞز 
ٝ٬ د٧ذ ّ٦ ٝب٧٬ ػش٭قشش  ث٦ فٚز دسػ٦ حشاسر ٝشث٤ع٦ ا٭٠ اْٝبٟ سا  xennaا١ٖـز ٍذ ٝشيب٣ر اػز. ٍؼٞز 
دغ اص ا٭٢ْ٦ سؿذ ثذػز آٝذ ٭ب ٝـْ٘ ثٮٞبس٫ اص ثٮ٠ سىز ٝب٧٬ ٝ٬  سؿذ ّ٢ذ  ٭ب ّ٢ششٗ ثٮٞبس٫ ساحششش ٕشدد. 
 س٤ا١ذ ث٦ ػبٙ٠ ٧چش٫ اكٚ٬ ثشٕشدد.
 
 هطخصات ٍ ساتمِ خاًَادگی هَلذیي -3-1-21
 سهاى اخزا
ػ٤ئ٠ اسيبً ٝ٬ اىشذ ّ٦ دس ا٭٠ سبس٭خ ٧ب  03آدش٭٘ سب  1دس ػبٗ ثٮ٠      nomlas koonihCث٦ داٛ ا١ذاخش٠ ٝب٧٬ 
دشسْٚ٬ ّ٦ دس خلاٗ صٝبٟ اسيبً ٝ٬ اىشذ ثب٭ذ سفب٭ز  دخب١٦ ثشٕشدا١ذ٥ ٝ٬ ؿ٤د.٬ ؿ٤١ذ ٣ ث٦ س٣ٝشٖزاس٫ ٝفلا
 ٕشدد:
ثب سِ ٕزاس٫ د٣ث٘ دس ػبٙ٠ چبح دس ص٭ش ثبٙ٦ دـش٬ ٣ فلاٝشٖزاس٫ د٬ دس      nomlas koonihC٧ش ىشٛ ث٨بس٥  -
 ٧ٞبٟ س١ٔ خ٤ا٧ذ ث٤د.دس  د٬ ٣
 .٤دؿ ٧شٕ٤١٦ د٣ثش٥ كٮذ ؿذٟ ٣ ٝشٓ ٝٮش طجز ٝ٬ -
 ط٣ئ٠ ثبص ثبٍ٬ ٝ٬ ٝب١ذ. 03١شدثبٟ ث٦ داٛ ا١ذاخش٠ ٝب٧٬ سب 
 
  ّذف تزًاهِ 
 ػ٨ز س٧ب ػبص٫ اػز. )tloms( ٝٮٚٮ٤ٟ ٝب٧٬ د٣ػبٙ٦ 2ٝبد٥ ثشا٫ س٤ٙٮذ  057١ش ٣   057حذ٣د 
 
 اًتخاب سغح هَلذیي 
 ١ش ا١ؼبٛ داد. 7901ٝبد٥ ٣   928فٞ٘ سخٜ ٕٮش٫ سا اص حذ٣د   HRF، ٝشّض 2002اص ػبٗ 
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 هت هاّی ٍ فزایٌذ هزالثتسلا
 ٣ ٣ضـ لاؿ٦ ٧ب ّبٝلا آ١بٙٮض ٝ٬ ٕشدد. ػلاٝز ٝب٧٬ ث٦ ك٤سر ّبٝ٘ سكذ ؿذ٥
 
 خفت گیزی
س٨ٮ٦ ٕشد٭ذ٥  8991ٙ٤ط٫ ػيز ٕٮش٫ ثب اػشيبد٥ اص س٣ؽ ا١شخبث٬ دس ػبٗ ػ٨ز دبس٤ 1ٝب٫دشسْٚ٬ س٤ػظ دّشش 
ٛ ثب ٝبد٥ ٧ب٫ ثب ػب٭ض ٝـبث٦ ػيز ٕٮش٫ ١ش٧ب ثب ػش٭بٟ آصاد اػذش ١ٞب٭ذ. ز ٝ٬سْ٘ سجقٮ٣اػز ّ٦ اص آٟ دش
 ٕشد١ذ.     ٝ٬
 
 
  ohoC aibmuloC diMپزٍصُ اهىاى سٌدی هذیزیت صًتیه ٍ هعزفی هدذد  -3-2
   هطخصات پزٍصُ -3-2-1
 اْٝبٟ ػ٢ؼ٬ ٝقشى٬ ٝؼذد ٣ ٝذ٭ش٭ز ط١شٮِ دش٣ط٥ : ١بٛ
 nomlaS ohoC١٤ؿ ٕ٤١٦ : 
 ، ٝ٬ ثب٭ؼز ّبٝلا ٝـخق ٕشدد.١بٝ٦ دس ٕٮش ٧ؼش٢ذ٫ ّ٦ ثب ا٭٠ ثشػبصٝبٟ ٧ب٫ ٝؼئ٤ٗ ٣ ػبصٝبٟ ٧ب 
 ٝ٢بثـ ٝبٙ٬ دش٣ط٥ ّبٝلا ٝـخق ٕشدد. 
 .)ثبؿذ ؿبٝ٘ ٧ض٭٢٦ ١ٞ٬ (عشاح٬ ٣ ػبخز ٣ اسص٭بث٬ دلاس ٝ٬ ثبؿذ 000208ا٫ ثش١بٝ٦: ٧ض٭٢٦ اػش 
 دلاس 0000022ّ٘ ث٤دػ٦ دش٣ط٥ :  
 دس ٝشحٚ٦ اْٝبٟ ػ٢ؼ٬ ٝح٘ دٍٮٌ دش٣ط٥ ٝ٬ ثب٭ؼز ٝـخق ٕشدد. 
 
 هَرد استفادُ در اخزا اهىاًات -3-2-2
 ؿ٤د. ا٭٠ دش٣ط٥ ٭ِ دش٣ط٥ اْٝبٟ ػ٢ؼ٬ اػز ّ٦ ثش اػبع اْٝب١بر ٝ٤ػ٤د ٣ اْٝب١بر ا٣ٙٮ٦ دس ١ؾش ٕشىش٦ ٝ٬
 ث٦ ك٤سر سػٞ٬ ث٦ سل٤٭ت سػٮذ ث٦ ؿشح ر٭٘ اػز: 2002ٙٮؼز اْٝب١بر ّ٦ دس دب٭ٮض 
 اًتخاب هَلذیي
 ؿبٝ٘ ػذ ٣ ١شدثبٟ ٝب٧٬ اػز. ا١شخبة ٝ٤ٙذ٭٠
 ٖ٨ذاس٫ ٝ٤ٙذ٭٠١ 
 ا١ْ٤ثبػٮ٤ٟ ٣ دش٣سؽ ص٣د ٧٢ٖبٛ 
 ػبصٕبس٫ ٣ س٧ب ػبص٫ 
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 1پایصتدْیشات ارسیاتی ٍ  -3-2-3
 ًَع تزًاهِ
  2ثبص٭بث٬ ٭ْذبسچ٦
٣ ثٚ٢ذ  ػبع ا٧ذاه اْٝبٟ ػ٢ؼ٬ ّ٤ سب٥ ٝذر، ّ٦ ثشاثبؿذ ا٭٠ ثش١بٝ٦ ؿبٝ٘ ثش١بٝ٦ ّ٤سب٥ ٝذر ٣ ثٚ٢ذ ٝذر ٝ٬
 .ثب٭ؼز دس ١ؾش ٕشىش٦ ؿ٤د ٝذر ٝ٬
 دراس هذتافك 
ٝ٬   reviR aibmuloCدس ح٤ص٥ س٣دخب١٦  nomlaS ohoCاىٌ دساص ٝذر ا٭٠ ثش١بٝ٦ ثشا٫ س٤ٙٮذ ػٞقٮز عجٮق٬ ٝب٧٬ 
 ثبؿذ.
 هٌاتع آتی
ّ٦ ىضب٫ آٟ ٝ٤ػ٤د ثبؿذ ٣ سضبد٫ ثب ثش١بٝ٦ ٧ب٫ ٠ دش٣ط٥ اص ٧چش٫ ٧ب٭٬ ، دس ا٭ ohoCثشا٫ س٤ػق٦ ػٞقٮز 
٧ب٫ ٝ٤سد ١ٮبص ثشا٫ دش٣سؽ ٣ػ٤د ١ذاسد اٝب ؿشا٭ظ ثشا٫ س٤ػق٦ ٣ػ٤د ّٚٮ٦ ىضب ؿ٤د. اػشيبد٥ ٝ٬ ،ٝ٤ػ٤د ١ذاس١ذ
 داسد.
 
  3سیستن ّچزی هذارتستِ ساخت ٍ اخزا  -3-3-3
 چالص ّای تزًاهِ ّای ّچزی -
 ٝ٢بثـ ٝحذ٣د آة 
 ١بس٤ا١٬ دس س٤ٙٮذ ٝؼضا 
 ١بس٤ا١٬ دس ٝحذ٣د ّشدٟ ؿْبسچٮبٟ 
 ٧ب٫ خشاة ٣ خغ٤ط ٙ٤ٙ٦ ىبػذ  yawecaR 
 tnemtaertدلاس٫ ؿْؼز د٣ ٝٮٚٮ٤ٟ  
 ؿش٣ؿ ؿذ٥ اػز. 3002ص٭بٟ ١بؿ٬ اص حشاسر آصاد دس ٧چش٫ ٧ب ّ٦ اص ػبٗ  
 gnilyarG٣  koonihC١بس٤ا١٬ دس س٤ٙٮذ ػب٭ض ٍضٗ الا ٣  
 دسكذ ث٨ش٥ ٣س٫ 05-03 
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 سیستن ّچزی هذار تستِ : 5ضىل 
 سایتْای ّچزی -
 د٧ذ. ٭ِ ١ٞ٤١٦ ػب٭ز ٧چش٫ سا ١ـبٟ ٝ٬ 6ؿْ٘ 
 
 ًوایص سایت ّچزی : 6ضىل 
 ٍاوٌص فَری تِ چالص ّا -
 ػٮؼشٜ ٧ب٫ دش٣سؽ ٝؼضا 
 (mpg0003-0002س٤ػق٦ ٝؼذد ٣ اكلاح چب٧٨ب(  
 اػششاسظ٫ ٝحبىؾ٦ ّبسا١٦ ٝ٢بثـ آة ٝحبىؾ٦ ّبسا١٦ 
 آثض٫ دش٣س٫ ىشػشبدٟ ّبسّ٢بٟ ث٦ د٣س٥ ٧ب٫ ثبصآٝ٤ص٫ 
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 ثشا٫ اسص٭بث٬ SARػبخز ٣ اػشا عشح دب٭ٚ٤ر  
 دسكذ اػشيبد٥ ٝؼذد  05-07سٞبٛ اْٝب١بر دس اػشا اص  
 د٧ذ.  ٝشاح٘ ى٤ً سا ١ـبٟ ٝ٬ 7ؿْ٘ 
 
 
 ٍاوٌص فَری تِ چالص ّا : 7 ضىل
 
 اهىاًات سیستن هذار تستِ هشایای  -
 ٝحٮظ ا٭ٞ٠ ثشا٫ ّبسّ٢بٟ ٣ ٝب٧٬ ٧ب 
 ٮذ ٝؼضاّ٢ششٗ ّٮيٮز آة ٣ س٤ٙ 
 سَبضب٫ آ٭٢ذ٥ ثش١بٝ٦ 
 ّٞج٤د ػب٭ٖض٭٢٬ 
 سق٨ذ ّبسّ٢بٟ 
 
 ًوایص اهىاًات هذار تستِ : 7ضىل 
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 HFSHJWلسوت  -
 ):9فجبسس٢ذ اص (ؿْ٘  HFSHJW٫ ٍؼٞز ٝضا٭ب
 ػٮؼشٜ ٝؼضا  24ؿبٝ٘ - 
 ػٮؼشٜ ٝذاسثؼش٦ ٝؼضا 51ؿبٝ٘  
 ث٦ ع٤س ّبٝ٘ ٝحل٤س 
 دسكذ چشخؾ   89ثبٙل ثش  
 ٍبثٚٮز رخٮش٥ آة ثٮـشش 
 ػٮؼشٜ مزا د٧٬ خ٤دّبس 
 ثٚ٤ك ص٣دسش ٝ٤ٙذ٭٠ 
 ١ٮش٣٫ ا١ؼب١٬ ػبصٕبس 
 tm 341س٤ٙٮذ ػبلا١٦  
 ٝٮْش٣ ىٮٚشش دؼبة 
 فٞ٤ٝ٬دػششػ٬  
  
 HFSHJWلسوت ًوایص :  8ضىل 
 
 1 لسوت تاًه ّای هٌاسة -
 ٝضا٭ب 1-6-4-3
 ػٮؼشٜ ٝؼضا 81ؿبٝ٘  
 س ثؼش٦ػٮؼشٜ ٝذا 5ؿبٝ٘  
 دسكذ ثبص ٕشدؽ 89ثبٙل ثش  
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 ػٮؼشٜ مزا د٧٬ اس٤ٝبسٮِ 
 ث٦ ع٤س ّبٝ٘ ٝحل٤س 
 دؼبة ٝٮْش٣ ىٮٚشش ث٦ ىبضلاة 
 ٝح٘ ثبصد٭ذ ّ٢٢ذٕبٟ 
 tm 54س٤ٙٮذ ػبلا١٦  
 
 چالطْای تالیواًذُ -
 )32.0/دلاسHWKٍٮٞز آة ٣ ثشً ( 
 سقٞٮش ٣ ١ٖ٨ذاس٫ دؼبة 
 
 ی اس لسوت تاًه ّای هٌاسةًوایص ًوًَِ ا :  9ضىل 
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 هَاًع پزٍصُ -
   ػٮبػز 
 ٝ٢بثـ ٝبٙ٬  
 ثش٣ّشاػ٬ ( د٭٤اٟ ػبلاس٫) 
 سقٮٮ٠ ١ٮبص٧ب 
 ؿشّز ٧ب٫ ٝـب٣س٥ ثضسٓ 
 ا٭ؼبد ا٧ذاه س٤ٙٮذ ٣ داٝ٢٦ اْٝب١بر 
 س٤ػق٦ ٝؼئ٤ٙٮز دز٭ش٫ 
 
 هذیزیت عزاحی -
 (ثش٣ّشاػ٬) ػبصٝبٟ د٭٤اٟ ػبلاس٫ 
 ا٭ؼبد ىشا٭٢ذ 
 D ,Aؿشّش٨ب٫  
 اسسجبعبر 
 نشاىٮبػ 
 ٝـبسّز ّبسّ٢بٟ 
 سلٞٮٜ ػبص٫ 
 ثشسػ٬ عشاح٬ 
 ٝ٨٢ذػ٬ اسصؽ 
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 ًوایص هذیزیت عزاحی :11ضىل 
 
 سال) 3ساخت ( -
 ٝذ٭ش٭ز دش٣ط٥ 
 عشاح ؿشّز  )1
 دٮٞب١ْبس  )2
 ٝبِٙ )3
 احشٞبلار- 
 ح٘ ٝـْ٘ 
 ّب٧ؾ ٧ض٭٢٦ 
 (ث٨ٮ٢٦ ػبص٫)ٕض٭٢٦ ٧ب٫ دٮـ٢٨بد٫ 
 ٝذ٭ش٭ز ٧ض٭٢٦ 
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 ًوایص هزاحل ساخت:  11ضىل 
 
 راُ اًذاسی ٍ تْزُ تزداری -
 ثش١بٝ٦ س٭ض٫ ٣ دٮٖٮش٫ 
 ث٨ش٥ ثشداس٫ ا٣ٙٮ٦  
 سىـ ١٤اٍق  
 ٝؼئ٤ٙٮز ٣ دبػخ ٕ٤٭٬ 
 ٧ض٭٢٦ ٧ب 
 ١ٮش٣٫ ا١ؼب١٬ 
 آٝ٤صؽ  
 ىـبس ٣ اػششع 
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 تصَیزی اس راُ اًذاسی ٍ تْزُ ٍری پزٍصُ:  21ضىل 
 
  1گزدش آبتاسسیستن  -
 ٝؼٮش ػش٭بٟ  
 ٝٮْش٣ ىٮٚشش دساٛ 
 دٞخ ٙؼ٠ ّؾ 
 ٕشدؽ آة  دٞخ ٧ب٫  
 ثٮ٤ ىٮٚشش ؿ٠ ٣ ٝبػ٦  
 2OCػذا ّ٢٢ذ٥  
 سضس٭ٌ اّؼٮظٟ ٣ اصٟ 
 VUػٮؼشٜ ضذ في٤١٬   
 )دسػ٦ ػب١شٮٖشاد 31-4ثٮ٠  (دسػ٦ حشاسر ػٮؼشٜ س٢ؾٮٜ   
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 ًوایص سیستن تاسگزدش آب  :  31ضىل 
 
   1یتَلیذ خْت ٍاحذ تاسگزدش  سیستن پاًشدُ  -
 
 
 ًوایص پاًشدُ سیستن گزدش آب:  41ضىل 
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   1سالي اصلی تَلیذ -
 
 
 سالي اصلی تَلیذ : 51ضىل 
   2سیستن غذا دّی -
 
 
 سیستن غذادّی:  61ضىل 
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  1سیع غذاسیستن تَ -
 
 سیستن تَسیع غذا:  71ضىل 
  2پلاى عثمِ اٍل -
 
 
 پلاى عثمِ اٍل :81ضىل 
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 چیاىاراّزٍ تواض -
 
 
 راّزٍ تواضاچیاى :91ضىل 
 
  اًىَتاسیَىاتاق  -
 
 
 تاسیَىاتاق اًىَ:  12ضىل 
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  ًزسزی سالي  -
 
 
 سالي ًزسزی:  12ضىل 
 
 پزٍش تچِ هاّی سالي  -
 
 
 سالي پزٍرش تچِ هاّی:  22ضىل 
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 ٍاحذ هزوش اوسیضى -
  
 
 هزوش اوسیضى:   32ضىل 
 
 هَتَرخاًِ هزوشی -
  
 
 هَتَرخاًِ هزوشی:  42ضىل 
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 سیستن ّای حزارتی  -
 
 سیستن ّای حزارتی:  52ضىل 
 
 تزق اضغزاری صًزاتَرّای  -
 
 
 صًزاتَرّای تزق اظغزاری:  62ضىل 
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  ٍرٍدی اصلی -
 
 
 ًوایص ٍرٍدی اصلی:  72ضىل 
 
   دٍر ًوای هدوَعِ -
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 ًتایح -
  ػٮؼشٜ ٝذاس ثؼش٦ ّبسّشد ٍبث٘ ٍج٤ٗ  
 ا٧ذاه اكٚ٬ حل٤ٗ  
 اىضا٭ؾ ٭بدٕٮش٫ ّبسّ٢بٟ 
 ػٮؼشٜ ٧ب٫ ٝذ٭ش٭ز ثحشاٟ 
 ػٮؼشٜ  ٝـْلارّب٧ؾ  
 دىـ دؼبة ثق٢٤اٟ ٭ِ چبٙؾ ٍبث٘ ّ٢ششٗ  
 سا١ذٝبٟ ّبسّ٢بٟ  ٣اىضا٭ؾىشػ٤دٕ٬ ؿنٚ٬  ز اص قٝٞب١ 
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 ًتایح -4
 ز ساختْای سایز وطَرّا ٍ هٌاتع تا هزوش اصلاح ًضاد یاسَجهمایسِ  سی -4-1
ص٭ش ػبخش٨ب٫ ٝ٤سد ١ٮبص ٝشاّض سْظٮش ٣ اكلاح ١ظاد ػب٭ش ّـ٤س٧ب ث٦ ا٭٠ ١شٮؼ٦ سػٮذ٭ٜ ّ٦ دس   ثب س٤ػ٦ ث٦ ثشسػ٬
ش ٣ ؿ٤د ّ٦ ّٚٮ٦ ف٤اٝ٘ سْظٮ ٭ب ٧ٞبٟ داخ٘ ػبٙ٢٬ اػشيبد٥ ٝ٬  roodniٝشاّض ط١شٮِ ٣ اكلاح ١ظاد اص ػٮؼشٜ ٧ب٫ 
 دش٣سؽ ٣ اكلاح ط١شٮِ دس ّ٢ششٗ ثبؿذ.
عشاح٬ ٕشد٭ذ٥  ٫س٤ٙٮذ٣احذ ص٭ش ػبخش٨ب٫ ٝ٤ػ٤د ٝشّض سحَٮَبر ٝب٧ٮبٟ ػشداث٬ ٭بػ٤ع ثب س٤ػ٦ ث٦ آ١ْ٦ ثشا٫ 
٧ب٫ ٝشسجظ ثب ػب٭ش ّـ٤س٧ب ٣ ، ثب س٤ػ٦  ث٦ ٝش٣س٫ ثش ٝ٢بثـ ٣ ٕضاسؽ اكلاحبر اػبػ٬ ٝش٢بػت داؿش٦ ثبؿذثب٭ذ 
 ؿ٤د. شاح٬ ث٦ ؿْ٘ ر٭٘ دس ١ؾش ٕشىش٦ ٝ٬٧ب٫ آ١٨ب اك٤ٗ ع دلاٟ
ثب س٤ػ٦ ث٦ ثشسػ٬ ٧ب٫ ك٤سر دز٭شىش٦ دس خل٤ف ٝشّض سحَٮَبر ط١شٮِ ٣ اكلاح ١ظاد ٭بػ٤ع ّ٦ دٮـشش 
٫ ٕشد٭ذ٥ ث٤د ٣ فغو ث٦ ثشسػ٬ ٧ب س٤ضٮح داد٥ ؿذ، ا٭٠ ٝشّض ٍجلا ػ٨ز س٤ٙٮذ ٝب٧٬ ٍضٗ آلا عشاح٬ ٣اػشاء
ا٭٠ اكلاحبر ثب   ـ٤س٧ب ١ٮبص ث٦ اكلاحبر خبك٬ داسد.ح ١ظاد ػب٭ش ّك٤سر دز٭شىش٦ ٣ َٝب٭ؼ٦ ثب ٝشاّض اكلا
ػ٤٫ ّبسؿ٢بػبٟ ط١شٮِ سذ٣٭٠  ص٧ب٫ افلاٛ ؿذ٥ اص١ٮب ٧ٞچ٢ٮ٠ َٝب٭ؼ٦ ٝشاّض اكلاح ١ظاد ػب٭ش ّـ٤س٧ب ٣
 اػز.٥ ٕشد٭ذ
٤د ثشاثش ثشسػ٬ ٧ب٫ ا١ؼبٛ ٕشىش٦ دس خل٤ف ٝشاّض اكلاح ١ظاد ػب٭ش ّـ٤س٧ب ٣دس ١ؾش ٕشىش٠ اْٝب١بر ٝ٤ػ
 ٭بثٮٜ.ٝشّض ػق٬ ٕشد٭ذ٥ سب حذ اْٝبٟ ث٨ش٥ لاصٛ ثب سٚيٮٌ ٣ضقٮز ٝ٤ػ٤د ٣ ٣ضقٮز ٝغٚ٤ة ث٦ ا٭٠ ٝ٨ٜ دػز 
ٙٮْ٠ ث٦ ا٭٠ ١ْش٦ ثب٭ذ س٤ػ٦ داؿز ّ٦  ٕب٧٬ ثبص ػبص٫ ٣ ا١ؼبٛ اكلاحبر فلا٣٥ ثش ٧ض٭٢٦ ٧ب٫  ثٮـشش اص سا١ذٝبٟ 
اث٢ٮ٦ ٝ٤ػ٤د  س٢٨ب ثخـ٨ب٫ ٝحذ٣د٫ اص ػبخشٞب١٨ب ٣ٙزا ث٢ؾش ٝ٬ سػذ ّ٦  .خ٤ا٧ذ ث٤د ٣ّٮيٮز دبئٮ٢شش٫ ثشخ٤سداس
 صٛ ٝ٤سد اػشيبد٥ ٍشاس ٕٮشد.دس عشح دٮـ٢٨بد٫ دغ اصا١ؼبٛ اكلاحبر لا
ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٭٢ْ٦ ىقبٙٮش٨ب٫ سحَٮَبس٬ ٣ س٤ٙٮذ٫ ٝشّضث٦ ٝ٤اصار عشح اكلاح ١ظاد ٝب٧ٮبٟ ػشدآث٬ ثل٤سر ٧ٞضٝبٟ 
٣ ١ٮض فذٛ سذاخ٘  سشدد ٣ ّبسّ٢بٟ اء عشح ث٦ ٝ٢ؾ٤س ّ٢ششٗ اػش ١ؼبٛ ٝ٬ دز٭شد ٙزا  ثب٭ؼش٬ ٝحذ٣د٥دس ػب٭ز ا
٧ٞچ٢ٮ٠ ثب س٤ػ٦ ث٦ ٣ؽب٭و ٧ش ثخؾ ٝ٬ ثب٭ؼز  ىقبٙٮش٨ب٫ آثض٫ دش٣س٫ س٤ػظ حلبس اٝ٢ٮش٬ سيْٮِ ٕشدد.
حلبس٧ب٫ داخٚ٬ ٣ سيْٮِ ىضب٧ب٫ داخٚ٬ اص ػٞٚ٦ ىضب٧ب٫ اداس٫ ٣ دـشٮجب١٬ اص ىضب٧ب٫ فٞٚٮبس٬ ك٤سر 
 دز٭شد.
 
 ی الف ) هٌاتع آت
حذ٣د٭ش٨ب ٣ ٝ٢بثـ آث٬ ٝ٤ػ٤د داسا٫ ٝ٣ضقٮز آة ٝشّضثشاػبع ٝغبٙقبر ٣ٕضاسؿبر ٝ٤ػ٤د دس خل٤ف 
 :ٝ٬ ثبؿذ ٝـْلاس٬ ث٦ ؿشح ر٭٘
 چـٞ٦  ٕ٘ آٙ٤دٕ٬ ىلٚ٬ -1
 ٙ٤دٕ٬ اص ػ٤٫ ف٤اٝ٘ خبسػ٬ ٣اْٝبٟ آثبص ث٤دٟ ػشچـٞ٦  -2
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 س٣٭ٮذٟ ػٚجِ -3
 ز ث٨ج٤د ٝ٢بثـ آث٬ ث٦ ؿشح ص٭ش ك٤سر دز٭شد:ث٦ ٝ٢ؾ٤س سىـ ٝـْلار ٝ٢بثـ آث٬ ٝ٬ ثب٭ؼش٬ اٍذاٝبر سْٞٮٚ٬ ػ٨
 ا٭ؼبد سػ٤ثٖٮش دس ٝح٘ ػشچـٞ٦ ػ٨ز ّب٧ؾ رسار ٝقٌٚ -1
ا٭ؼبد ح٤ضچ٦ رخٮش٥ ثل٤سر ػشد٤ؿٮذ٥ ػ٨ز ػٞـ آ٣س٫ ٣ ٧ذا٭ز آة چـٞ٦ ٣ ػٚ٤ٕٮش٫ اص س٤ٙٮذ  -2
 ػٚجِ
 ٤ٙٮذ ػٚجِاص سدس ّب١بٗ ٧ب ث٦ ٝ٢ؾ٤س ا٭ؼبد ػشفز دس ػش٭بٟ  ٣ ػٚ٤ٕٮش٫  EPDH اػشيبد٥ اص د٤ؿؾ ٧ب٫  -3
 سا داسد. ٦ٮثش طب١ ششٮٙ 004 زٮچـٞ٦ ٍبثٚ ٫٣ آة ٣س٣د ٦ٮثش طب١ ششٮٙ 03سب  5اص  ٬آثذ٧ زٮٝ٤ػ٤د ٝشّض ٍبثٚ ٫چب٧٨ب
٣ اكلاح ١ظاد  ِٮثب س٤ ػ٦ ث٦ ا٧ذاه ط١ش  .شد٭آة ) ا١ؼبٛ دز ٚششٮى ٤ٮلاصٛ  (ثب ٧ذه ث ٫ّبسثش شٮٮسن ذ٭دس ػبٙ٠ ثب
اص آة چب٧٨ب  ٫ث٨شش اػز  آة اػشيبد٥ ؿذ٥ ػ٨ز ٧چش ٬احشٞبٗ آٙ٤دٕ٣ ثب س٤ػ٦ ث٦  شد٭آة ك٤سر دز ضٮآ١بٙ
 ٝ٢بثـ آة ػ٨ز دش٣سؽ اػشيبد٥ ٕشدد. ٦ٮثبؿذ ٣ اص ثَ
 
  ٍ حَضچِ ّای تتًَی  ب) استخزّا
ٝ٢ؾ٤س ١ٖ٨ذاس٫ ٝ٤ٙذ٭٠ ا٣ٙٮ٦ ث٦ سقذاد٫ اص اػشخش٧ب٫ ٝ٤ػ٤د دغ اص ا١ؼبٛ اكلاحبس٬ ث٦ ؿشح ر٭٘ ١ٮبص ٝ٬  ٦ث
 :ثبؿذ 
آة ، سبٝٮ٠ ثشا٫ ١ٖ٨ذاس٫ ٕش٣٧٨ب٫ ػٞقٮش٬ اكلاح ١ظاد٫  ثل٤سر ٕشد"اػشخش٧ب سشػٮحب ٧٢ذػ٬اكلاح  
  .  ٍبثٚٮز ّ٢ششٗ دٝب، اك٤ٗ دٮـٖٮش٫ ٣ ٝب١ٮش٤س٭٢ٔ  دسآٟ ٙحبػ ٕشدد ـبس،سحز ى
 ؿٮت ّو اػشخش٧ب اكلاح  
 ٝلشى٬ اػشخش٧ب آة ػ٨ز ٝٮ٠ ػٮؼشٜ ٣س٣د٫ ٣خش٣ػ٬ ٝؼشَ٘ سأ 
 ٣ٝؼَو ّشدٟ ١ٞ٤دٟ آ١٨بسحَٮَبس٬ ٣س٤ٙٮذ٫  اص ػب٭ش اػشخش٧ب٫سيْٮِ اػشخش٧ب  
 
 ت) ساختواى عولیاتی 
ثشسػ٬ ٧ب٫ ص٭ش ػبخش٨ب٫ ٝ٤سد ١ٮبص ٝشاّض سْظٮش ٣ اكلاح ١ظاد ػب٭ش ّـ٤س٧ب ث٦ ا٭٠ ١شٮؼ٦ سػٮذ٭ٜ ثب س٤ػ٦ ث٦    
ٙ٦ مٮش اص ػ٤ٝ٬ س٤اٟ اػشيبد٥ ٕشدد ّ٦ ثذ٭٠ ٝ٢ؾ٤س   roodniّ٦ دس ٝشاّض ط١شٮِ ٣ اكلاح ١ظاد اص ػٮؼشٜ ٧ب٫ 
 سْٞٮ٘ ٣س٤ػق٦ ث٨ش٥ ثشداس٫ ١ٞ٤د . ثبٍبث٘ اػشيبد٥ دس ٝشّض (ػ٤ٙ٦ ػٮؼشٜ ثبصٕشدؽ آة) 
 دس ٝؼب٣سر ػبٙ٠ ٝ٤ػ٤دس٤ػق٦ ىضب٫ ػ٤ٙ٦ ثب ا٭ؼبد ػبٙ٠ ػذ٭ذ  
 دس٣ٟ ػ٤ٙ٦ ٝ٤ػ٤د سخش٭ت ح٤ضچ٦ ٧ب٫  
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 ایداد آسهایطگاّْا : 
١لت ٣ سا٥ ا١ذاص٫ ٕشد١ذ ّ٦ اْٝبٟ ا١ؼبٛ آصٝب٭ؾ ، اثشذا ٝ٬ ثب٭ؼز آصٝب٭ـٖب٧٨ب٭٬ ثب س٤ػ٦ ث٦ ١ٮبص آصٝب٭ـٖب٥ ٧ب
ٞ٬ ثبؿذ. ػذغ دٮؾ ثٮ٢٬ ثَٮ٦ اصٝب٭ـٖب٧٨ب دس عشح آ٭٢ذ٥ ١َٝذ٣س ٧ب ث٦ ثٮش٣ٟ ٝشّض  ١٦دس ثٮش٣ٟ ٝشّض ٣ اسػبٗ ١ٞ٤
 دس ١ؾش ٕشىش٦ ؿ٤د.ٝشّض 
شػذ ٙض٣ٛ س٤ػق٦ ٣ ث٨ٮ٢٦ ػبص٫ آصٝب٭ـٖب٧٨ب ث٢ؾش ٝٮثب س٤ػ٦ ث٦ ّ٤چِ ث٤دٟ آصٝب٭ـٖب٧٨ب٫ ٝشّض ٣ 
آصٝب٭ـٖب٧٨ب ٝ٤ػ٤د دس ٝشّض ث٦ ثخؾ ث٨ذاؿز ٣ ثٮٞبس٭٨ب ٣ اّ٤ٙ٤ط٫ اخشلبف ٭بىش٦ ٣ آصٝب٭ـٖب٥ ط١شٮِ ٣ 
 سنز٭٦ دس ٝؼٞ٤ف٦ ػذ٭ذ عشاح٬ ٕشدد.
 آصٝب٭ـٖب٥ آة 
 آصٝب٭ـٖب٥ ث٨ذاؿز ٣ ثٮٞبس٭٨ب 
 آصٝب٭ـٖب٥ سنز٭٦ 
 آصٝب٭ـٖب٥ ط١شٮِ 
 
 هیي حَضچِ ّا ٍ تاًه ّا تأ 
ٍغش ٧ب٫ ١ٮبص ث٦ ح٤ضچ٦ ٧ب٫ ٕشد ّ٤چِ ثب ػ٨ز اػشيبد٥ اص س٣ؽ ث٦ ٕض٭٢٬،  ٧ب٫ ٝخشٚو ثشا٫ عشاح٬ لا٭٠
ػٮؼشٜ س٤ص٭ـ آة ثب٭ذ ث٦ ١ح٤٫ عشاح٬ ٕشدد ّ٦ ث٦ اػشخش آة سبص٥ ٣ ٝ٢بػت ٣اسد ٕشدد ٣  ٝشش ٝ٬ ثبؿذ.  5سب  3
 ا٣لاً ؿ٤د.ش٣ػٮ٨ب٫ ٝؼشَ٘ دس ١ؾش ٕشىش٦ ح٤ضچ٦ ٧ش ّذاٛ ثب ٣س٣د٭٨ب ٣ خ 3٭ب  2ث٨شش٭٠ حبٙز ا٭٠ اػز ّ٦ ٧ش 
دس ك٤سر ٣ػ٤د ٝخبعشار احشٞبٙ٬ ٧ٞچ٤ٟ ثٮٞبس٫ ٣ ... ٍبثٚٮز  ّب٧ؾ ٝ٬ ٭بثذ. طب١ٮبًس٭ؼِ خغش دس ٧ش لا٭٠ 
 ٣ػ٤د داسد.ّ٢ششٗ خغش 
 
 سیستن پالایص آب ٍرٍدی  
 ػٮؼشٜ ٧ب٫ ٕبص صدائ٬ (ثشع ٧٤اد٧٬ ) -
 )VUػٮؼشٜ ٧ب٫ ٕ٢ذ صدائ٬ ٣ضذ في٤١٬ آة ( اص٣ٟ ٣  -
 اّؼٮظٟ د٧٬ آة  -
 
 یِ ًٍصة تاسیسات آتزساًی ٍَّادّی  تْ 
 اػشا٫ ٙ٤ٙ٦ ّـ٬ آة ٣٧٤ا ثشا٫ ٧ش ٭ِ اص سب١ْ٨ب ثل٤سر ػذإب١٦ -
 ١لت ؿٮشآلار ثشٍ٬ ػ٨ز ٣س٣د٫ ٣خش٣ػ٬ سب١ْ٨ب  - 
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   تْیِ ًٍصة پىیح ّای پالایص ٍ تْثَد ویفیت آب 
،آة ثشٕـش٬ ث٦ ػٮؼشٜ دغ اص اكلاح ّٮيٮز آة ٣ ٣س٣د آة ٝ٢بػت ثشا٫ ٧ش لا٭٠ دس ا١ش٨ب٫ ٝؼٮش ثشٕـز 
ػ٨ز  اػشيبد٥ ىٮٚششاػٮ٤ٟ ٧ٜ اص ١ؾش ْٝب١ٮْ٬ (دساٛ ىٮٚشش) ٣ ٧ٜ ثٮ٤ ىٮٚشش ٝشل٘ ٝ٬ ٕشدد (ّٮيٮز آة ثشٕـش٬ 
 .ثب٭ذ ث٦ حذ ٝ٢بػت ثشػذ) ٕزسا١ذٟ اؿق٦ ىشا ث٢يؾ ٣ حزه ٝ٤اد صائذ ىٮض٭ْ٬ ٣ ؿٮٞٮب٭٬ٝؼذد ثب ٧٤اد٧٬ ٣
 
 ًصة سیستن ّای وٌتزلی  
 CLPّ٢ششٗ ٧٤ؿٞ٢ذ س٨ٮ٦ ٣١لت ػٮؼشٜ  -
 ، دٝب )HPس٨ٮ٦ ٣١لت ػ٢ؼ٤س ٧ب٫ ّ٢ششٙ٬ ( اّؼٮظٟ، ّذ٣سر ،  -
 س٨ٮ٦ ٣ ١لت ؿٮش آلار ثشٍ٬ ٣د٢٤ٝبسٮِ ثشا٫ ٣ك٘ ٣ٍغـ ػش٭ب١بر  -
 
 تْیِ ٍاخزای تاسیسات الىتزیىی  
  ١لت ػٮؼشٜ ٧ب٫ س٤ص٭ـ -
 س٨ٮ٦ ٣اػشا٫ سبػٮؼبر ْٝب١ٮْ٬  -
 ١لت دٞخ ٧ب٫ آثشػب١٬ ٣ ٕشدؽ آة  -
 ت ػٮؼشٜ ٧ب٫ ٧٤اد٥ ٣ ١بصٗ ٧ب٫ ٝشث٤ع٦ ١ل -
 ١لت ػٮؼشٜ ٧ب٫ حشاسس٬ ٣ثش٣دس٬  -
   ثشٍشاس٫ ػٮؼشٜ ٧ب٫ ا٭ٞ٢٬ ص٭ؼش٬ -
ثب . دس ١ؾش ٕشىش٦ ؿ٤د ٣ دش٣سْ٘ ا٭ٞ٢٬ ٣ ص٭ؼش٬ دس آٟ ٙحبػ ٕشددػ٨ز سِ سِ ىضب٧ب ثب٭ذ  ّ٢ششٗ ث٨ذاؿش٬
ش٫ اص ٧ش آٙ٤دٕ٬ ث٦ ىضب٧ب٫ ّبس٫ ٝ٬ ٣ ٙض٣ٛ ػٚ٤ٕٮس٤ػ٦ ث٦ حؼبع ث٤دٟ عشح اكلاح ١ظاد ٝب٧٬ ٍضٗ آلا 
 ثب٭ؼش٬ اٍذاٝبر لاصٛ ػ٨ز ثشٍشا٫ ا٭ٞ٢٬ ص٭ؼش٬ ٝش٢بػت ثب ٧ش ٭ِ اص ثخؾ ٧ب ا٭ؼبد ٕشدد.
 
 اًثار هَاد غذایی  
، ٙزا ىضب٫ ٝ٤سد ذاثٮش ا٭ٞ٢٬ دس ثٮش٣ٟ ك٤سر دز٭شدس٤ا١ذ سحز س ْ٦ س٤ٙٮذ مزا٫ ٝ٤سد ١ٮبص ٝشّض ٝ٬ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٭٢
 ا١ؼبٛ ؿ٤د.س٤ػ٦ ث٦ ؿشا٭ظ ٝ٤ػ٤د) ٝ٬ س٤ا١ذ دس ثٮش٣ٟ  ١ٮبص س٤ٙٮذ مزا (ثب
 
 ساختواًْای پطتیثاًی  
 ثشسػ٬ ٣ ثذػز آ٣سدٟ اسسجبط ٝ٢غَ٬ ٣ سشػٮٜ د٭بٕشاٛ ى٬ ٝب ثٮ٠ ص٭ش ػبخز ٧ب٫ ٝشث٤ع٦
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 هزتَعِتزرسی ٍ تذست آٍردى ارتثاط هٌغمی ٍ تزسین دیاگزام فی ها تیي سیز ساخت ّای  : 82ضىل 
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 دیاگزام ارتثاط تیي فضا ّا ٍ تزسین خاًوایی ولی پزٍصُ 
 
 
 
 
 دیاگزام ارتثاط تیي فضا ّا ٍ تزسین خاًوایی ولی پزٍصُ:   92ضىل 
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 وزٍوی سالي ٍتدْیشات   
 
 
 وزٍوی سالي ٍ تدْیشات : 13ضىل 
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 تحث –5
ػ٦ ث٦ ؿشا٭ظ اٍشلبد َٝب٣ٝش٬ دس ٧ٞچ٢ٮ٠ ٙض٣ٛ س٤ػق٦ دب٭ذاس ثب س٤ ٣سئٮ٠ ٝ٤سد ١ٮبص ّـ٤س ٣ثشا٫ دػشٮبث٬ ث٦ دش
 ّـ٤س 
شا٫ دػشٮبث٬ ث٦ ا٭٠ ص١ؼٮش٥ ثذ٭٠ ٝ٢ؾ٤س ث ٦ ك٤سر ٭ِ ص١ؼٮش٥ ّبٝ٘ د٭ذ٥ ؿ٤د. ثب٭ؼز ّٚٮ٦ ٝشاح٘ س٤ٙٮذ ث ٝ٬
 ٝشاح٘ ٣ سػٮذٟ ث٦ دػز ٝلشهثب٭ؼز اص س٤ٙٮذ سخٜ چـٜ صد٥ سب آخش٭٠  دس س٤ٙٮذ ٣ دش٣سؽ ٝب٧٬ ٍضٗ الا ٝ٬
ثب  ٍضٗ الا ٙٮذ ٝب٧٬ . دس س٤٣ ٧ٮچ سخٚخٚ٬ دس ا٭٠ ص١ؼٮش٥ ٣ػ٤د ١ذاؿش٦ ثبؿذ ّ٢٢ذ٥ ٧ٞ٦ ػٮؼشٜ ٧ب عشاح٬ ٕشدد 
لاح ١ظاد ؿذ٥ ثب س٤ػ٦ ث٦ ؿشا٭ظ اص سخٜ ٧ب٫ ٝ٢بػت ٣ اك ٙٮذ ىشا٣اٟ ٣ ثبصاس دؼ٢ذ٫ ١ٮبص ث٦ اػشيبد٥س٤ػ٦ ث٦ س٤
ثذ٭٠ ٝ٢ؾ٤س اػشيبد٥ اص ٝشّض سْظٮش ٣ اكلاح ١ظاد ٝب٧ٮبٟ ٍضٗ ك٤سر دز٭شد. ؼز ثب٭ ط١شٮْ٬ ٣ ث٤ٝ٬ ْٝٞٚز ٝ٬
٧ب ٣ ٝشاّض سحَٮَبس٬ ػب٭ش ّـ٤س٧ب دس ١َبط ٝخشٚو  ىز ٣ ثشا٫ حل٤ٗ ا٭٠ ٝ٤ض٤ؿ ثش١بٝ٦الا ٝ٤سد س٤ػ٦ ٍشاس ٕش
آث٬ ٣ فشك٦ دس ١٨ب٭ز ثب ثشسػ٬ اْٝب١بر ٣ ؿشا٭ظ  ٣ ٣ضـ ٝ٤ػ٤د ٣ ٝ٢بثـ  . د١ٮب ٝ٤سد اسص٭بث٬ ٍشاس ٕشىز
٧ب ٣ دلاٟ ث٦ اسائ٦ د٭بٕشاٛ اسسجبط ثٮ٠ ىضبٝ٤ػ٤د ٝشّض سحَٮَبر ٝب٧ٮبٟ ػشداث٬ (ؿ٨ٮذ ٝغ٨ش٫ ٭بػ٤ع) ١ؼجز 
 عشاح٬ دٮـ٢٨بد٫ ثب رّش سِ سِ ىضب٧ب ٣ ٝـخق ١ٞ٤دٟ اسسجبط ثٮ٠ آٟ ٧ب عشاح٬ ٣ سشػٮٜ ٕشد٭ذ.
ٮ٠ ىضب٧ب ثب س٤ػ٦ ث٦ ؿشح ٣ؽب٭و ٧ش سش٭٠ ٝجبحض دس عشاح٬ ٭ِ ٝؼٞ٤ف٦ اسسجبط ٝ٢غَ٬ ث ٧ٞچ٢ٮ٠ ٭ْ٬ اص ٝ٨ٜ
 ثبؿذ ّ٦ ا٭٠ ٝ٤سد ١ٮض ٝغبثٌ ثب َٝب٭ؼ٦ ػب٭ش ّـ٤س٧ب عشاح٬ ٣ سقش٭و ٕشد٭ذ. ٝؼٞ٤ف٦ ٝ٬
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 ّاپیطٌْاد
٧ب ٬ ىضب٧ب دشداخش٦ ؿذ٥ اػز ٣ دلاٟ ّٚا٭٠ دش٣ط٥ ث٦ اسائ٦ د٭بٕشاٛ ىضب٧ب ٣ اسسجبط ثٮ٠ ىضب ػ٦ ث٦ ا٭٢ْ٦ دسثب س٤
 ؿ٤د.اػشا٭٬ دشداخش٦  ػضئٮبردٮـ٢٨بد ٝٮٖشدد ػ٨ز فٞٚٮبس٬ ؿذٟ دش٣ط٥ دس آ٭٢ذ٥ ث٦ عشاح٬  ،اػزآ٣سد٥ ؿذ٥ 
 
 
 /...يهام داژن حلاصا تهج زاين دروم ياه تخاس ريز يسررب43 
 
 
 
 
عتاٌه 
-   . د ،٣بس1374 دبؿسا ٣ ٔ٢٧شى رساص٣ راسبـش١ا ، ٬٢ٮٝا دب٧شى ٦ٞػشس ، ٟبٮ٧بٝ داظ١ حلاكا ٣ ِٮش١ط ٬١بجٝ .
، ٟاش٨س ، ٬ٝلاػا334 .ف 
-  ،.ٗ ،٬سدبقػ1380د ٣ ذؿس ٟاضٮٝ ٬ػسشث، ٟ٣شث ٥شٍ عس٤١ ٟبٮ٧بٝ ٦چث ٬ٕذ١بٝصبث ذكسAcipenser persicus  
 ٟاش٨س ذحا٣ ٬ٝلاػا داصآ ٥بٖـ١اد ،ذؿسا ٬ػب٢ؿسبّ ٦ٝب١ ٟب٭بد .ذٮيػ ٛشّ ٣ ٬٢ىاد ، بٮٞسسآ بث ٥ذؿ ٦٭زنس
.٬٭ب٭سد ٟ٤٢ى ٣ ٛ٤ٚف ٥ذْـ١اد ،ٗبٞؿ 
- ٫دبثب٨ث ٬ؼٮي١، .ٛ ،1389ّٞ ٠ٮٖ١س ٫لاآ ٗضٍ ٬٧بٝ ؽس٣شد ٬ٚٞف ٫بٞ٢٧اس . (ٟبRainbow trout ) ٥بٖـ١اد .
،ٟبٕضٝش٧366 .ف 
-  ،.س ،٬ؿ٣بٮػ ٣ .ه ،٬ػذَٝ .ة ،٫ذٞحاسب٭1384  ٦٭زنس سد بٮٞسسآ ٥ذؿ ٬٭ادص ٦شػ٤د زؼٮػ صا ٥دبيشػا ،
 ٥سبٞؿ، ٟب٭ضثآ ٣ ٛاد س٤ٝا سد ٬ٕذ١صبػ ٣ ٬ـ٧٣ظد ٬ٞٚف ٦ٚؼٝ ،ٟبّٞ ٠ٮٖ١س ٫لاآ ٗضٍ ٣سلا73  ،49  بس58. 
- بد ضّشٝ ربقٙبغٝٮٙ٤س ر٤ٚ٭ ٫سبف ٫لاآ ٗضٍ ٟبٮ٧بٝ ذ)زخبػ ش٭ص ٛبى س٣بـٝ ٠ٮػذ٢٨ٝ(فبخ ٫ب٨٭سبٞٮث صا 
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Abstract 
It is important to have deep study on genetics and breeding of rainbow trout. To reach this goal a project 
designed to find necessary buildings and fascilities in Yasouj. 
A complete literature review has been done and infrastrucure, fascilities, and pumping system were compared to 
find strong and weak point of each system.  Finally, considering our fascilities and spaces, a design was drawn to 
show a logic connection between  different parts and building. 
 
Keyword: gentics rainbow trout , plan , relationship diagram 
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